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1. INTRODUCCIÓN 
 
La ganadería de leche es uno de los renglones de mayor importancia del sector 
agropecuario ecuatoriano, a tal punto que los ganaderos exhiben como insignia el 
hecho de que el país ahorra $500 millones anuales al no tener que importar el 
producto. 
La Asociación de Ganaderos de la Sierra y el Oriente (AGSO), subraya que el sector 
da trabajo directo a más de 1 500 000 ecuatorianos y que la producción nacional es de 
3 525 027 litros diarios, para el consumo nacional. 
La ganadería de leche es para el pequeño productor la única fuente estable de 
ingresos, sobre todo en los sectores marginales, en donde el hombre de campo es 
dueño de hatos que producen hasta 50 litros por día.  Actualmente, organizados en 
procura de evitar los desperdicios y los excesos procesarlos como leche en polvo. 
La producción orgánica en las ganaderías ecuatorianas es un tema que en la 
actualidad se está contemplando como una opción novedosa y rentable por parte de 
propietarios y productores pero que en realidad no ha llegado a plasmarse como una 
realidad. 
Toda actividad exitosa ha iniciado su proceso como una idea innovadora. 
La producción orgánica de leche como producción sostenible  que cuida del bienestar 
animal y humano es parte de la nueva tendencia de consumo, el cliente valora más los 
procesos y las dificultades que puede conllevar una competencia todavía injusta con 
los métodos convencionales y lo más importante considera los beneficios de los 
productos libres de agentes químicos, que pueden ser perjudiciales para su salud. 
El éxito está en  la adaptación y experimentación.  Se ofrecen las ideas con la 
esperanza de que sean expandidas, modificadas y redefinidas de acuerdo a la 
situación particular de cada productor. 
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1.1.  Objetivos 
 Objetivo general 
Elaborar un manual de manejo para la crianza de terneras y para vaconas medias, 
fierros y vientres basado en normativas orgánicas, que se adapte a las condiciones y 
necesidades del pequeño, mediano productor de leche orgánica ecuatoriano. 
 
 Objetivo específicos 
Investigar las principales deficiencias en el manejo convencional de terneras y 
vaconas medias, fierros y vientres y mejorarlas con el desarrollo de procedimientos 
basados en normativas orgánicas. 
Incentivar la producción de lácteos bajo normativas amigables con el ambiente, 
considerando el bienestar humano y animal en el Ecuador. 
Adaptar bibliografía y experiencia internacional adquirida por la autora a los 
requerimientos del lechero ecuatoriano en el manejo del ganado orgánico. 
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2.  REVISIÓN DE LITERATURA 
2.1. Producción de leche a nivel nacional 
 
De acuerdo a datos publicados del III Censo Nacional Agropecuario realizado por el 
INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) en el año 2010 la producción de 
leche en litros a nivel nacional fue de 5 228 730, distribuida por regiones. 
 
Cuadro 1. Número de vacas ordeñadas y producción de leche a nivel nacional. 
Ecuador-2012. 
REGIÓN 
NÚMERO DE VACAS 
ORDEÑADAS 
 
PRODUCCIÓN DE 
LECHE (Litros) 
NACIONAL 1,021,069 5,228,730 
REGIÓN SIERRA 642,696 3,989,382 
REGIÓN COSTA 279,904 831,010 
REGIÓN ORIENTAL 98,469 408,337 
REGIÓN INSULAR  S/D S/D 
 
Fuente: INEC 2012 
Elaborado: Autora 
 
La producción de leche nacional mantiene la tendencia creciente entre el 25% y 30%, 
por tal motivo el sector busca consolidar nuevos mercados para vender el alimento. 
La industria del sector ha exportado a países como Venezuela y está  haciendo  
gestiones para introducir el producto a   Centroamérica, (INEC. 2012). 
La Asociación de Ganaderos de la Sierra y el Oriente (AGSO) ha manifestado que 
uno de los principales objetivos del sector para el año 2012 es, que el país sea 
exportador de leche de alta calidad. El gremio prevé  incrementar los  1 600 millones 
USD que mueve anualmente. 
Para ello, el sector desarrolla inversiones en sus plantas  con el fin de mejorar sus 
líneas de producción que permitan al país tener una eficiencia lechera y convertirse a 
corto plazo  en abastecedor de leche de alta calidad al mundo. 
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Gráfico 1. Ecuador: Producción nacional de leche en litros.  
Fuente: INEC 
Elaborado: Autora 
 
La zona ganadera con mayor producción anual de leche es la Región Sierra con un 
total de 3 989 382 litros (76%), seguida de la Región Costa con 831 010 litros (16%) 
y la Región Oriental con 408 337 litros (8%), resultados basados en las características 
agroecológicas que permiten el desenvolvimiento óptimo de la ganadería de leche en 
la Región Andina del país. 
 
 
Gráfico 2. Ecuador: Producción de leche en región Sierra del Ecuador.  
Fuente: INEC  
Elaborado: Autora 
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Las provincias dentro de la Región Sierra que se destacan en cantidad de producción 
son: Pichincha con un total de 794 247 litros (20% de la producción de la Región) 
principalmente destinada a la producción de leche pasteurizada, quesos y crema de 
leche, seguida de Azuay (15%), Cotopaxi (11%), Carchi (10%) y Chimborazo 
(9.8%), (INTIA S.A, 2012). 
 
Entre los destinos de la producción de leche en el Ecuador se encontrará la leche 
vendida en líquido para el consumo humano e industrial, actualmente con un precio 
mínimo establecido por el Gobierno Nacional (a partir del año 2010) de 0.39 US 
Dólares, aun cuando se pueden encontrar proveedores que reciben por litro de leche 
entre 0.29 USD y 0.35 USD, (INEC. 2012). 
 
La leche producida se destina también 12% al autoconsumo o consumo en la UPA 
(Unidad Productiva Agropecuaria), 2% a la alimentación al balde, 16% de la 
producción es procesada en la misma UPA para la elaboración de queso fresco y 
apenas 12 000 litros (0.2%) es destinada a otros fines entre los que se puede nombrar 
la producción orgánica para la elaboración de quesos maduros sin registro. 
 
 
Gráfico 3.  Ecuador: Destino de la producción nacional de leche.  
Fuente: INEC 
Elaborado: Autora 
 
No existen datos de productores orgánicos dentro del país que se encuentren en 
período de transición ó certificados. Apenas se pueden destacar fincas no registradas 
que trabajan con animales bajo procedimientos orgánicos en el norte de la Región 
Sierra para la exportación de quesos maduros y brindar tours a turistas dentro de sus 
instalaciones. 
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2.2. Producción Orgánica 
Un sistema de producción orgánica es aquel que se maneja para responder a las 
condiciones específicas de un sitio integrando prácticas culturales, biológicas y 
mecánicas que fomenten el ciclaje de recursos, promuevan el balance ecológico y 
conserven la biodiversidad, (PADGHAM, J. 2006). 
 
2.2.1. Importancia 
La creciente demanda del consumidor por productos libres de agentes químicos como 
pesticidas, fertilizantes y herbicidas los que se involucran en el incremento de 
enfermedades como el cáncer y la degradación ambiental, está actualmente 
aumentando, lo que estimula a la producción orgánica de leche. 
En el Ecuador aun presentándose como una alternativa novedosa, se busca estimular 
al ganadero para que considere dirigir su producción a mercados nuevos y más 
rentables a través de la producción orgánica. 
 
2.2.2. Producción orgánica de leche 
La ganadería orgánica o ecológica; está basada en: manejo del suelo, calidad en la 
producción de cultivos y forrajes y la menor entrada de insumos externos en la 
producción animal, (PADGHAM, J. 2006). 
La lechería orgánica  es consciente de que el agricultor, como proveedor de 
alimentos, forma parte de una cadena, en la que la calidad debe ser el aspecto 
prioritario cuidando el bienestar animal y de respetando el entorno natural en el que 
desarrolla su trabajo, (BENNEDSGAAR, T. THAMSBORG, S. VAARST, M. 2003; 
PADGHAM, J. 2006). 
 
2.2.3. Materiales permitidos en la producción orgánica de leche 
La ganadería orgánica va más allá de conocer las sustancias permitidas y no 
permitidas, el enfoque debe estar dirigido a las prácticas preventivas, manejo y 
sanidad, (DICK, E. FLACK, S. HOFFMAN, K. 2009; GRANDIN, T. 1998). 
 
La salud de un hato lechero orgánico, está basada en una filosofía holística, donde el 
suelo, ambiente, nutrición y la salud animal están integrados entre sí, (DICK, E. 
FLACK, S. HOFFMAN, K. 2009; PADGHAM, J. 2006). 
 
Cuando las enfermedades aparecen en un órgano o sistema, dicha área es marcada 
para examinación y tratamiento y a menudo el resto del cuerpo es irrelevante e 
ignorado. 
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En la producción orgánica se analiza al animal como una unidad integral la cual es 
parte del ecosistema en el cual se desenvuelve. 
 
La prevención de la enfermedad se considera la mejor práctica de manejo. Los 
ganaderos no sustituyen la medicina o tratamientos orgánicos por uno que pueda ser 
empleado convencionalmente.   
 
Las prácticas preventivas  como: una excelente nutrición, vacunación necesaria, 
reducción del estrés, y sanidad, mejoran notablemente la salud del ganado y 
disminuyen las enfermedades, (VAARSTL, M. THAMSBORG, SM. 
DRISTENSERN, ES. 2000). 
 
De acuerdo a la Normativa Orgánica Ecuatoriana en el Acuerdo Ministerial No.177 
en el año 2003 se decreta que la aplicación de terapias convencionales se hará 
únicamente bajo autorización de la certificadora en la lucha contra un mal particular 
para el cual no existan alternativas orgánicas disponibles. (MAGAP. 2003). 
 
Además, están prohibidas las aplicaciones rutinarias de drogas profilácticas y de 
origen sintético, ya sean para el crecimiento ó para estimular la producción, supresión 
del crecimiento natural tales como hormonas para la estimulación y sincronización 
del celo o apetito.  
De ser aplicadas, el animal deberá salir definitivamente del circuito de producción 
orgánica. 
 
Las vacunas deben ser aplicadas cuando se ha comprobado que las enfermedades son 
endémicas y no pueden ser controladas por otras técnicas de manejo, (EL 
TELÉGRAFO. 2012). 
 
El tiempo de espera entre la última administración de cualquier tratamiento 
alelopático al animal en condiciones normales de uso y la obtención de productos 
alimenticios orgánicos que procedan de éste será de 48 horas, (MAGAP. 2003). 
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Cuadro 2. Lista de sustancias sintéticas permitidas en procedimientos de 
producción orgánica de leche y su utilización en terneras y vaconas. Ecuador- 
2012. 
SUSTANCIAS USO PERMITIDO 
Etanol Como desinfectante y sanitizante, no como aditivo alimenticio. 
Isopropanol Únicamente como desinfectante. 
Aspirina Permitida para aliviar la inflamación. 
Vacunas Todas son permitidas. 
Materiales de cloro: 
Hipoclorito de Calcio 
Dióxido de cloro 
Hipoclorito de Sodio  
Permitido para desinfectar y sanitizar instalaciones y equipo. 
 
Electrolitos Permitidos siempre y cuando no contengan antibióticos. 
Flunixín Permitido con dos veces el tiempo de espera. 
Furosemida Permitido con dos veces el tiempo de espera. 
Glucosa/Dextrosa Permitido. 
Glicerina 
Permitido para el sellado de pezones, pero debe ser obtenido 
por hidrólisis de grasas o aceites. 
Peróxido de Hidrógeno Permitido. 
Yodo Permitido como desinfectante y en tratamientos tópicos. 
Oxitocina 
Permitido en aplicaciones postparto de emergencia, NO 
permitido para estimulación del descenso de la leche. 
Algunas certificadoras no lo permiten porque se considera una 
hormona. 
Ivermectina 
Permitida en el tratamiento de parásitos, si el programa de la 
finca no es preventivo.  Prohibido en ganado listo para el 
sacrificio. La leche de animales tratados debe ser desechada 
durante 90 días. 
Ácido fosfórico 
Permitido para la limpieza del equipo siempre que no tenga 
contacto con los animales y la tierra. 
Poloxalene Permitido en tratamientos de emergencia de gases. 
Sulfato de Cobre Permitido en el tratamientos tópicos y de pezuñas. 
Lidocaína/Procaína 
Permitido como anestésico local. La leche debe ser desechada 
durante 7 días y la carne durante 90 días. 
Aceites minerales 
Permitidos en uso externo como lubricantes, NO permitidos en 
usos internos. 
Trazas minerales 
Permitidos como aditivos alimenticios siempre y cuando la 
certificadora lo permita. 
Vitaminas 
Permitidos como aditivos alimenticios siempre y cuando la 
certificadora lo permita. 
Fuente: The Organic Dairy Handbook.  
Elaborado: Autora 
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2.2.4. Importancia del bienestar animal en la producción orgánica 
El bienestar animal es la realidad que considera al animal en un estado de armonía en 
su ambiente y la forma por la cual reacciona frente a los problemas del medio, 
tomando en cuenta su confort, alojamiento, trato, cuidado, nutrición, prevención de 
enfermedades, cuidado responsable, manejo y eutanasia humanitaria cuando 
corresponda, (BENNEDSGAAR, T. THAMSBORG, S. VAARST, M. 2003). 
El  FAWC (Consejo de Bienestar Animal Ganadero) propuso el bienestar de un 
animal queda asegurado cuando se cumplen cinco requisitos: 
1. Nutrición adecuada. 
2. Sanidad adecuada. 
3. Comodidad física y térmica. 
4. Ausencia de miedo, dolor y estrés. 
5. Capacidad para mostrar la mayoría de conductas propias de la especie. 
 
Se conoce que el estrés disminuye la función inmunológica del animal y puede ser 
considerado como el primer factor en el aparecimiento de enfermedades.  
La reducción del estrés animal durante los trabajos de manejo tiene la doble ventaja 
de aumentar la productividad animal y mantener la calidad de los productos, (AOD. 
2010; CORREA, M. LEÓN, V. 2010). 
2.2.5. Objetivos de la producción orgánica 
Uno de los principales objetivos de la producción orgánica de leche es el de dirigir el 
manejo de la finca de una forma distinta, considerando a la tierra, a los cultivos y a 
los animales como un sistema integral.  
 
 
 
 
 
 
BUEN SISTEMA INMUNOLÓGICO 
Balance en la dieta y una buena salud intestinal y ruminal 
Biodiversidad de especies y de plantas 
Suelos balanceados, materia orgánica, bacterias, hongos, nematodos, actividad 
biológica. 
Sistemas: Muscular, óseo, circulatorio, inmune, nervioso, 
digestivo, reproductivo, mamario, endócrino, linfático, 
respiratorio, renal y piel 
BUENA PRODUCCIÓN 
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Para mantener la salud animal en la producción orgánica se debe retroceder y mirar a 
la finca como un sistema integral.  El sistema puede ser comparado con una pirámide 
que incluye a la finca completa.  La cima o cúspide de producción y la salud, son 
donde los sistemas inmunológicos de salud se relacionan con una producción buena y 
estable. 
Tomando el camino holístico y utilizando todas las herramientas de la parte 
mencionadas en la parte inferior del gráfico, se puede construir todos los sistemas 
nombrados en la parte superior, como complemento.  
 
Enfatizar a la prevención como el plan de manejo a los problemas que se presenten en 
la explotación, (PADGHAM, J. 2006). 
 
Llevar registros de manejo, (PADGHAM, J. 2006). 
Son importantes para el ganadero orgánico ya que puede ser una guía de producción a 
largo plazo en las decisiones de manejo. 
Los registros son requisito de las certificadoras lo exigen para realizar el seguimiento 
estricto de los productos obtenidos de la explotación. 
 
El objetivo general es garantizar la sostenibilidad del sistema de producción 
considerando el impacto medioambiental, la salud de los animales y su productividad.  
 
2.2.6. Ganadería convencional frente a la ganadería orgánica 
La ganadería orgánica ha sido fuertemente  criticada por profesionales del ramo 
agropecuario quienes consideran que bajo este sistema, con frecuencia los animales 
enfermos no son tratados de la manera correcta debido a que se prefiere la utilización 
de medicina alternativa, incluyendo métodos no reconocidos por la ciencia, (LUNG, 
V. ALGERS, B. 2003). 
 
La producción orgánica también ha sido criticada debido a que los animales con 
frecuencia están subalimentados y en algunos casos infectados con parásitos debido a 
las restricciones en el uso de antihelmínticos, (LUNG, V. ALGERS, B. 2003). 
 
Los hatos lecheros bajo sistema orgánico podrían tener mayor tasa de desechos, 
debido principalmente a infecciones mamarias y a problemas de tipo reproductivo, 
(LUNG, V. ALGERS, B. 2003). 
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Cuadro 3. Comparación entre los sistemas de producción ganadera orgánica y 
convencional.  Ecuador-2012. 
SISTEMA DE PRODUCCIÓN 
ORGÁNICO 
SISTEMA CONVENCIONAL O 
TRADICIONAL 
Razas lecheras con alto potencial 
genético 
Razas lecheras con alto potencial 
genético 
Menor cantidad de concentrado en la 
dieta 
Mayor nivel de concentrado en la dieta 
Menor producción de leche por vaca o 
menor nivel de producción (depende del 
manejo de la finca) 
Mayor producción de leche por vaca 
Composición racial: Mayor proporción 
de razas criollas dentro del hato 
Menor proporción de razas criollas 
dentro del hato 
Mantenimiento de la salud:  sin mayores 
diferencias  
Vacas más susceptibles en el 
mantenimiento de la salud (desordenes 
metabólicos y mastitis) sin mayores 
diferencias 
Menor frecuencia de enfermedades 
metabólicas (factor asociado a un menor 
nivel de producción)  
Mayor frecuencia de enfermedades 
metabólicas. 
Planes de mejoramiento genético: 
Basados en sistemas de alimentación 
orgánicos, distintos a los convencionales. 
Al evitar la suplementación al máximo no 
agotan su potencial genético para la 
producción de leche. 
Planes de mejoramiento genético: No 
aplicables a la ganadería orgánica. 
Posible agotamiento de potencial 
genético para la producción de leche. 
Mayor incidencia de mastitis (en el 
periodo seco)  
Menor incidencia de mastitis, siendo 
mayor durante la lactancia 
Fuente: Espinoza, Palacios y Ávila. 2007. 
Elaborado: Autora 
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2.3. Elementos básicos para mantener la salud del hato 
Entre los principales elementos para mantener la salud de los animales en la finca se 
consideran: una adecuada nutrición, acceso a agua limpia, mantenimiento del sistema 
inmune y tratamiento en situaciones o problemas extremos de salud, bajo nivel de 
estrés, genética apropiada para las condiciones de desarrollo. 
La planificación del manejo en la explotación agrícola y el seguimiento continuo de 
la condición de los terneros y las vaconas son parte esencial del control y 
mantenimiento de la salud de los animales. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
3.1. Materiales 
Información bibliográfica nacional e internacional. 
Cámara fotográfica. 
Computadora. 
Diseño gráfico de portada y manual. 
Materiales de oficina. 
 
3.2. Metodología 
El presente trabajo se realizó en base a la recopilación y análisis de información 
internacional,  con lo cual se estableció los parámetros tanto técnicos como 
operativos, (FAO. 2003; JÁCOME, V. LEÓN, V. 2010; SACANCELA, D. LEÓN, 
V. 2010). 
Para la elaboración del ¨Manual para la crianza de terneras y para vaconas medias, 
fierros y vientres destinadas a la producción de leche orgánica¨ se consideró: 
Información técnica para la elaboración de manuales. 
Información nacional e internacional sobre el manejo de terneras y vaconas destinadas 
a la producción de leche. 
Información sobre técnicas y procedimientos de manejo de ganado lechero. 
Experiencia internacional de la autora. 
 
3.2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
Para la elaboración del manual, se siguieron las siguientes etapas: 
3.2.1.1. ETAPA I.  Recopilación de información sobre trabajos e investigaciones 
dirigidas a la producción orgánica de leche. 
3.2.1.2. ETAPA II.  Análisis y depuración de la información recopilada. 
3.2.1.3. ETAPA III.  Esquema para la elaboración del contenido del manual. 
3.2.1.4. ETAPA IV.  Elaboración del manual. 
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3.2. 2. ACTIVIDADES BÁSICAS 
3.2.2.1. Etapa I 
Recopilación de información sobre trabajos e investigaciones dirigidas a la 
producción orgánica de leche. 
Recopilación de información acerca de los distintos métodos de manejo para la 
crianza de terneras y vaconas medias, fierros y vientres en la zona norte del país, 
también datos de producción nacional de leche, mercados, precios, costos, acceso a 
materiales, número de productores, entre otros. 
Compilación de información y experiencias, mediante visitas de campo a principales 
fincas dedicadas a la producción convencional de leche en la zona norte del país 
enfocada a la crianza de terneras y vaconas medias, fierros y vientres dedicadas a la 
producción de leche. 
Análisis de la información tomada de fuentes bibliográficas nacionales y extranjeras 
basadas en el manejo de ganado y producción orgánica de leche. 
Aportación de la experiencia personal de la autora quien durante 7 meses como 
pasante, trabajó en el área de terneros (calf yard) para Aurora Organic Corporation 
(Aurora Organic Dairy) corporación norteamericana dedicada al manejo de fincas 
lecheras orgánicas conformadas por animales de alta genética de raza Holstein 
Freisian abarcando la zona sur de los Estados Unidos (Platteville, CO); producción y 
procesamiento de leche totalmente orgánica, envasado del producto en  planta propia  
con tecnología de punta representando a las más importantes marcas a nivel nacional, 
y a la distribución del producto a nivel tanto nacional como internacional (Estados 
Unidos y Canadá).     
3.2.2.2. Etapa II 
Análisis y depuración de la información recopilada. 
Depuración y organización de la información acerca de la crianza de terneras y 
vaconas medias, fierros y vientres para la producción orgánica de leche recolectada a 
nivel nacional y adaptación de la información encontrada en bibliografía 
internacional. 
Análisis, depuración y adaptación de la información aportada por la experiencia 
personal de la autora. 
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3.2.2.3. Etapa III 
Esquema para la elaboración del contenido del manual 
 
Para el esquema del manual se consideró los siguientes elementos: 
Título y carátula del manual. 
Tabla de contenido. 
Paginas introductorias acerca del manual. 
Desarrollo. 
Bibliografía. 
Glosario. 
Anexos. 
Actualización del manual. 
Existen lineamientos sobre tipos y formatos de publicaciones; para el presente trabajo 
se aplicaron las normas indicadas para la elaboración de manuales, (FAO, 2003). 
Formato medio oficio. 
Carátula a color de tipo plastificada pero flexible, de diseño atractivo, con al menos 
una fotografía ilustrativa del tema.  
Tamaño de caracteres del texto de 11 a 12 puntos. 
Profusamente ilustrado con fotografías y otras figuras a color.  
Papel bond tamaño A4. 
Lenguaje sencillo, claro, preciso. 
Tamaño de letra grande no menor de 14 puntos. 
Material durable de buena calidad. 
 
 Elaboración del Seminario – Taller 
Elaboración del Seminario -  Taller  para la exposición del trabajo representado por el 
¨Manual de manejo para la crianza de terneras y para vaconas medias, fierros y 
vientres destinadas a la producción de leche orgánica¨, con la participación de los 
miembros del tribunal, profesionales dedicados a la producción de leche y a la 
producción orgánica, compañeros estudiantes. 
Todos los aportes que se realizan son considerados para el análisis y posible 
profundización o exclusión de temas del manual. 
3.2.2.4. Etapa IV 
Elaboración del manual 
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La elaboración del documento se realizó considerando especialmente la experiencia 
de la autora además de la información bibliográfica internacional consultada y 
adaptada a las condiciones nacionales.   
Se consideró  también la experiencia vivida con el Seminario – Taller,  tomando 
seriamente los criterios, necesidades y dudas de los profesionales y productores 
interesados en el ámbito orgánico de producción de leche que hayan asistido de tal 
manera que, se profundizaron y analizaron nuevamente en el documento previa su 
presentación final. 
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4. RESULTADOS 
Mediante la recopilación, análisis y depuración de la información, la experiencia 
internacional de la autora, la exposición del trabajo durante el Seminario – Taller, 
discusión y aportes de los asistentes, se procedió a la elaboración de un ¨Manual para 
la crianza de terneras y para vaconas medias, fierros y vientres destinadas a la 
producción de leche orgánica¨, el cual permitirá a los productores ganaderos 
interesados en la producción verde tener un modelo de referencia para la iniciación 
dentro del mercado de producción de leche amigable con el ambiente. 
Gran cantidad de la información recopilada fue traducida al idioma español y 
adaptada a los parámetros establecidos por Agrocalidad en el Ecuador, institución 
reconocida como la máxima autoridad dentro del ámbito agrícola y de la producción 
ganadera orgánica. 
La información utilizada y los conocimientos de la autora fueron adaptados de tal 
manera de acoplarse a la realidad y necesidades del pequeño y mediano productor 
lechero ecuatoriano. 
A través de las sugerencias e inquietudes acerca de las temáticas dentro del manual 
tanto de productores y profesionales en la agronomía, interesados en el manejo 
orgánico de sus predios durante la realización del Seminario - Taller, se permitió el 
análisis, depuración y profundización de la información haciendo de está una 
herramienta útil, verás y comprensible en su totalidad. 
El ¨Manual para la crianza de terneras y para vaconas medias, fierros y vientres 
destinadas a la producción de leche orgánica¨ está estructurado por los siguientes 
capítulos:  
Capítulo I. Producción Orgánica de leche. 
Capítulo II. Crianza de terneras de 0 a 6 meses de edad. 
Capítulo III. Manejo de vaconas medias, fierros y vientres; los que presentan 
fotografías, gráficos y cuadros debidamente explicados y analizados. 
Y luego de la aprobación por el tribunal se procederá a la publicación del ¨Manual 
para la crianza de terneras y para vaconas medias, fierros y vientres destinadas a la 
producción de leche orgánica¨. 
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5. CONCLUSIONES 
 
Los objetivos del trabajo se cumplieron en su totalidad es así que: 
La elaboración del manual de manejo para la crianza de terneras y para vaconas 
medias, fierros y vientres destinadas a la producción de leche orgánica fue posible 
luego de la recopilación y análisis de la información consultada, la experiencia 
personal de la autora y la depuración de los temas posterior al Seminario – Taller. 
Las deficiencias en el manejo de ganado, tanto de terneras y vaconas, en el manejo 
convencional fueron consideradas para la escritura del manual y fueron totalmente 
cubiertas mediante la presentación en el manual de propuestas para el  manejo de 
terneras y vaconas bajo procedimientos o criterios orgánicos. 
La información en su mayoría se encontró en el idioma inglés, durante la traducción y 
análisis se adaptó a la realidad del productor lechero convencional en el Ecuador, 
especialmente en la Región Sierra. 
La información compilada y presentada en el manual se puede considerar como una 
motivación para iniciar la investigación de técnicas no convencionales de manejo en 
la ganadería de leche, principalmente con la aplicación de los procedimientos 
sugeridos en el presente trabajo en predios nacionales aspirantes a tornar su 
producción de tradicionales a orgánicos. 
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6. RECOMENDACIONES 
 
a. Trabajar en un plan piloto a nivel de finca que permita la experimentación, 
adaptación y mejoramiento de las metodologías mostradas en el manual. 
b. Realizar investigaciones enfocadas en la producción orgánica en el ámbito 
ganadero acorde con las necesidades particulares de cada productor lechero. 
c. Evaluar la necesidad de involucrarse en el sector de la producción orgánica como 
una herramienta innovadora de acuerdo a la demanda ambiental y social actual. 
d. Visitar y experimentar operaciones de lechería orgánica acorde a su área de 
producción si se está decidido a tomar el siguiente paso para ingresar a la 
producción orgánica. 
e. Considerar un intercambio u obtener el asesoramiento de un productor orgánico 
experimentado, como una experiencia no como un mentor o profesor. 
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7. RESUMEN  
 
Se elaboró un manual para la crianza de terneras y para vaconas medias, fierros y 
vientres destinadas a la producción de leche orgánica aplicando la experiencia 
personal de la autora  y la recopilación, análisis, adaptación y depuración de la 
información. 
Se realizó un seminario-taller con participación de estudiantes, profesionales y 
productores para la presentación y exposición de la información compilada en el 
manual.  Como resultados se obtuvo el mejoramiento del material bajo las dudas y 
sugerencias de los asistentes. 
La elaboración del manual pone a disposición del productor lechero información 
sencilla y útil para el establecimiento de lineamientos nuevos dentro de su finca si su 
objetivo es tomar la tendencia actual de producción orgánica. 
 
El manual consta de los siguientes capítulos y subcapítulos: 
 
Capítulo I: Producción orgánica de leche 
La ganadería es una de las principales actividades agrícolas a nivel nacional, está 
concentrada en la zona norte de la región Sierra del país. La producción de leche 
orgánica actualmente no se ha explotado debido a la falta de conocimiento y 
capacitación por parte de las organizaciones lecheras, el gobierno y el consumidor. 
La ganadería orgánica o ecológica está basada en función del manejo del suelo, 
calidad en la producción de cultivos y forrajes y la menor entrada de insumos 
externos en la producción animal, de acuerdo a las condiciones agroecológicas 
locales. En este tipo de sistemas la solución a los problemas se planea con énfasis en 
la prevención. 
Para que la producción reciba la denominación de “orgánica” debe provenir de un 
sistema donde se hayan aplicado las normas establecidas en el reglamento general 
Ecuatoriano a partir del año 2003 avalado por el MAGAP, no menos de dos años 
consecutivos, considerándose como tales a los productos del tercer ciclo de 
producción y sucesivos denominándolos de transición, de transición a orgánicos no 
menos de 12 meses, siempre y cuando estén respaldados por una certificadora 
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acreditada en el país. El productor debe llevar registros de manejo con el objetivo de 
fundamentar sus procedimientos y permitir el seguimiento de sus productos. 
El bienestar animal es fundamental en la producción de leche orgánica, considerar el 
confort, alojamiento, salud, cuidado, nutrición, eutanasia humanitaria.  Evitar todo 
tipo de estrés, emociones como el dolor y el miedo, además de permitir que el animal 
exprese conductas normales. 
Para el manejo del estrés tanto físico como psicológico durante el movimiento de los 
animales es importante conocer sobre la zona de fuga y el punto de equilibrio.  La 
zona de fuga es el espacio seguro e individual que se marca como un círculo 
imaginario alrededor del animal y el punto de equilibrio se encuentra sobre la cruz del 
animal. Estas técnicas disminuyen el maltrato a los animales en prácticas como gritar 
y golpear, asegurando la reducción de enfermedades e incrementos en la ganancia de 
peso y en la producción. Es importante también considerar que las vacas son animales 
gregarios, que se manejan en grupos liderados por ciertos individuos, los que son 
seguidos por la manada tanto a la sala de ordeño, a los corrales como a las pasturas. 
El manejo calmo se traduce en animales calmados los cuales son más fáciles de 
manejar o mover. 
El transporte del ganado puede tener un efecto dramático en la psicología del animal 
interviniendo negativamente en la reproducción y el sistema inmunológico incluso 
mayor que la privación de alimento y agua, se debe hacer de este un procedimiento 
humano y seguro, con camiones adecuados y cómodos, evitar el hacinamiento, contar 
con operarios capacitados y conscientes, disminuyendo al máximo el estrés de los 
animales. 
La eutanasia o la inducción a la muerte sin dolor, sufrimiento o estrés requiere el 
empleo de técnicas que permitan la perdida inmediata de la consciencia seguida de un 
paro cardiaco o respiratorio, pudiendo utilizarse, el disparo con arma de fuego o la 
pistola de perno retráctil. El primer método provoca la destrucción masiva del cerebro 
y el segundo destrucción del tejido nervioso siendo necesario el inmediato 
desangramiento del animal.  Cualquiera que sea el método, debe realizarse por 
personal altamente capacitado y evitar procedimientos que atenten al bienestar 
animal. 
La bioseguridad en una explotación orgánica es fundamental para evitar el ingreso de 
agentes infecciosos y contribuir al manejo de enfermedades presentes.  Se debe 
considerar el ingreso de animales nuevos, personas y vehículos a la finca y establecer 
normas de bioseguridad en las instalaciones y animales. 
 
Capítulo II: Crianza de terneras de 0 a 6 meses de edad 
La etapa de 0 a 6 meses de edad es determinante en la vida de una ternera para lo que 
será su futura salud, producción y reproducción. 
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Entre las buenas prácticas de manejo para la crianza de terneras se incluye el tema de 
la profilaxis del recién nacido, considerando que es vital para el recién nacido 
mantener el corral de partos limpio, asegurarse de que el ternero al nacer está 
respirando, desinfectar el ombligo con yodo al 7% y verificar luego de días si su 
condición es normal ya que es una zona de entrada para infecciones, la identificación 
del animal y el llenado de registros. 
La primera alimentación es la más importante. La administración del calostro a los 
terneros recién nacidos es una práctica que debe realizarse de manera obligatoria 
dentro de un predio orgánico. El calostro se considera la secreción obtenida en el 
primer ordeno posterior al parto y como la primera vacuna del animal, el ternero al no 
nacer con un sistema inmune totalmente desarrollado necesita de la inmunidad pasiva 
que le transmite el calostro de su madre o vaca del recinto en el cual nació. Utilizando 
el calostrómetro se puede determinar si el calostro es de buena calidad o no. Si el 
calostro cuenta con las características deseadas de densidad (50 mg de 
Inmunoglobulinas/ml, color verde) se puede administrar en una dosis de 2 a 4 litros 
durante las primeras 12 horas del animal, pudiendo dividir la dosis si el animal es 
pequeño, con la utilización del tetero o sonda esofágica.  
La etapa de lactancia se inicia al finalizar la alimentación con calostro.  Se sugiere 
que la alimentación con leche sea artificial en predios productores de leche, 
separando inmediatamente al ternero de su madre una vez que ha parido y ha 
estimulado la circulación del ternero.  La administración de la leche se sugiere sea 
realizada en balde individual, en dos dosis diarias, administrando diferentes 
cantidades de leche de acuerdo a la edad del ternero que está siendo alimentado.  La 
leche utilizada en su mayoría será leche proveniente de vacas del mismo predio con la 
condición de la pasteurización previamente a la administración. La alimentación debe 
ser realizada de manera calmada y siempre estimulando al animal para el consumo.  
Los residuos deben ser eliminados bajo normas de higiene determinadas por la finca y 
son indicadores claros de que el animal que no comió puede presentar algún tipo de 
afección sistemática o física. 
La suplementación de los terneros es importante, se emplea un suplemento iniciador 
de origen orgánico, estimulando el consumo desde los primeros 5 días de edad hasta 
que los animales alcancen consumo de 2 kg de  concentrado, momento ideal para 
considerar el destete.  El destete se realizara en un tiempo máximo de 8 semanas a 
partir del nacimiento, y de forma paulatina.  Los animales 7 días anteriores al destete 
reciben leche solamente en una dosis diaria y posteriormente se elimina y estimula el 
consumo de agua. El forraje se ofrece a las 2 semanas al destete para desarrollar su 
sistema digestivo como rumiante. 
Los animales destetados son llevados a corrales colectivos de 10-15 animales por 
corral. 
Igual que otras especies, el ganado es susceptible a enfermedades infecciosas, 
desórdenes metabólicos, toxinas, parásitos, neoplasia y heridas. El manejo de la salud 
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de los animales es esencial para el éxito en una finca en transición y/u orgánica,  
desarrollar un buen sistema inmunológico y el manejo preventivo son las claves para 
un rebaño saludable.  Luego de la valoración por un examen físico, o apenas se 
observe alguna anomalía entre los animales o alguno en particular se debe proceder al 
tratamiento orgánico.  La prevención es lo más importante. Los tratamientos 
convencionales serán aquellos permitidos por la agencia certificadora y se aplicaran 
únicamente cuando los demás intentos hayan fallado.  Los animales enfermos 
presentan diarrea o neumonía. De acuerdo a la etapa en la que los antígenos se 
encuentren en el animal se procederá al tratamiento respectivo. La administración de 
los medicamentos debe ser consistente. 
La administración de vacunas es permitida por la ganadería orgánica especialmente 
cuando las enfermedades son consideradas como endémicas. Cada productor adaptara 
a sus necesidades en particular su calendario de vacunación, sin olvidar que el manejo 
de la vacuna es fundamental para mantener su efectividad al momento de la 
aplicación. 
El descorne que es el procedimiento que se realiza para la  eliminación del cuerno o 
evitar su crecimiento, se realiza a las 8 semanas a partir del nacimiento como fecha 
máxima. Se debe anestesiar al animal y esperar que el producto haga efecto, utilizar 
como herramienta el hierro caliente sobre el tejido especializado forma el cuerno 
durante 20 segundos  con movimientos circulares, retirar el hierro y repetir el 
procedimiento con el otro cuerno. Mantener el bienestar animal haciendo este 
procedimiento lo menos traumático para la ternera. 
 
Capítulo III. Manejo de vaconas medias, fierros y vientres. 
El manejo de los animales de esta categoría dentro de la explotación debe ser 
cuidadoso y planificado, ya que estos son considerados los reemplazos futuros de las 
vacas lactantes o productoras. 
Son consideradas vaconas a los animales entre los 6 meses de edad y el primer parto, 
categorizando a las vaconas por su edad de 6 a 12 meses como medias, de 12 a 18 
meses como fierro y de 16 meses en adelante como vientres o aquellas que se 
encuentran preñadas.  El productor debe manejar tasas de crecimiento de al menos 0.9 
kg diarios por animal con el objetivo principal de alcanzar el peso (340-350 kg PV) 
desarrollo físico de las vaconas para la primera monta a los 16 meses de edad.  
Una buena alimentación orgánica en la lechería se corrobora con alta producción  y 
buena salud.  La alimentación de los animales mayores de 6 meses debe ser de 80-
90% pasto de buena calidad. La mayoría de productores no considera la verdadera 
importancia de las vaconas en la explotación sin proveer de una alimentación 
apropiada para su crecimiento y desarrollo. Se sugiere administrar a los animales en 
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cada etapa pasturas de buena calidad y en cantidades suficientes que cubran 
totalmente sus requerimientos en energía, proteína y fibra. 
Las vaconas mayores de 13 meses, tienen la suficiente capacidad ruminal para un 
crecimiento adecuado cuando se alimentan únicamente con forraje de buena calidad. 
Si no se cuenta con una pastura de buena calidad, es posible que se vuelva necesario 
proveer a los animales de una pequeña cantidad de grano. La alimentación de las 
vaconas de 16 a 24 meses de edad puede también cubrir los parámetros que la de 
vaconas más jóvenes, y proveer suficiente cantidad de forraje para cubrir sus 
requerimientos nutricionales.  
Una vez que la vacona se ha preñado, los requerimientos nutricionales cambian de 
acuerdo a los estados de producción, para alcanzar el peso ideal para el primer 
servicio, los animales deben consumir una ración alta en energía, debe evitarse el 
engorde excesivo, pues conduce a una serie de trastornos, entre ellos: disminución del 
tejido secretor de la ubre, menor capacidad de producción lechera, baja fecundidad y 
esterilidad. 
Los animales mayores de 6 meses se ubican en corrales colectivos, a partir de 12 
meses en adelante, deben alojarse en grupos mayores de 20 animales en campo 
abierto, pero siempre contar con un sitio especial que les provea de sombra y 
protección. 
El examen físico es determinante para identificar enfermedades y la aplicación y 
monitoreo de tratamientos.  Es importante establecer una rutina consistente y la 
anotación en registros de lo que se encuentre durante su aplicación. Cuando una 
animal enfermo se identifica rápidamente, la posibilidad de que mejore se incrementa. 
Las vacunas se administran de acuerdo a protocolos establecidos en cada predio, y a 
las enfermedades que se presentan en la zona específica en la que se está trabajando 
con el ganado, evitando la pérdida de la efectividad del producto, debido al mal 
manejo de la vacuna y su aplicación. 
Los tratamientos para enfermedades incluyen terapia de hidratación, terapia de 
energía, tratamiento de cuidados adicionales, transfusiones, tratamiento para 
neumonía, terapia ruminal, tratamiento para diarrea y tratamiento para fiebre, todos 
productos empleados son permitidos por la ganadería orgánica y se deben administrar 
de manera consistente y temprana de acuerdo a la condición de la vacona y el 
desarrollo de la enfermedad. 
El manual es una herramienta de fácil acceso para el productor lechero ecuatoriano 
que pretende incursionar en la producción orgánica, presentando métodos o 
procedimientos para el manejo de terneras y vaconas basados en criterios que 
cumplen en su totalidad las reglas y regulaciones nacionales impuestas por 
Agrocalidad, lo que les permitirá la obtención de la denominación de fincas en 
transición u orgánicas.  
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Descriptores: Terneras, producción  lechera, producción orgánica, manejo de 
vaconas. 
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SUMMARY 
 
Is produced a handbook for raising calves and all heifers categories by the production 
of organic milk applying the author's personal experience and the collection, analysis, 
adaptation and debugging information. 
 
The development of the handbook makes available to the dairy farmer simple and 
useful information for the establishment of new guidelines in their farm if their goal 
is to take the current trend in organic production. 
 
The handbook contains the following chapters and subchapters: 
 
 
Chapter I: Organic milk production 
 
 Livestock production is a major agricultural activity, and is concentrated in the 
northern Sierra region of the country. Actually the organic milk production has not 
been exploited due to the lack of knowledge and training from dairy organizations, 
government and consumers. 
 
The organic or ecological farming is based on land management function, quality of 
crop and forage production and reduced input of external inputs in livestock 
production, according to local ecological conditions. In such systems the solution to 
problems is planned with emphasis on prevention. 
The production receives the designation "organic" must come from a system where 
the rules have been implemented the Ecuadorian General Regulations   since 2003 
MAGAP endorsed by no less than two consecutive years, considered as such to 
products of the third successive production cycle and calling them on transition, 
transition to organic no less than 12 months, provided they are backed by a 
certification body accredited in the country. The producer must keep records 
management with the objective of basing its procedures and allow the monitoring of 
their products. 
 
Animal welfare is essential in organic milk production, consider the comfort, 
accommodation, health, care, nutrition, humane euthanasia. Avoid any type of stress, 
emotions such as pain and fear, and allows the animal to express normal behaviors. 
 
To manage both physical and psychological stress during the movement of animals is 
important to know about the flight zone and point of balance. The flight zone is the 
space and individual safe is marked as an imaginary circle around the animal and the 
balance point is on the withers. These techniques reduce the mistreatment of animals 
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in practices such as yelling and hitting, ensuring the reduction of disease and 
increased weight gain and production. It is also important to consider that cows are 
herd animals, which are handled in groups which led by some individuals, which are 
followed by the herd to the parlor, to the corrals and to the pastures. The calm 
handling results in calmer animals which are easier to handle or move. 
 
The transport of livestock can have a dramatic effect negatively speaking on the 
animal’s psychology,  reproduction and the immune system even more than the 
deprivation of food and water, should make this a humane and safe procedure, with 
adequate and confortable trucks, avoid overcrowding, with trained operators to 
minimizing the animal stress. 
 
Euthanasia or inducement to death without pain, suffering or stress requires the use of 
techniques that allow the immediate loss of consciousness followed by cardiac or 
respiratory attack   can be used,  a firearm or captive bolt . The first method causes 
massive destruction of the brain and the second destruction of nerve tissue being 
necessary to the immediate bleeding of the animal. Whatever the method, should be 
done by highly qualified personal and avoid procedures that attempt the welfare. 
 
Biosecurity in an organic farm is essential to prevent the entry of infectious agents 
and contribute to disease management already present. Should be considered the 
entry of new animals, people and vehicles to the farm and establish standards of 
biosecurity and animals and facilities. 
 
 
Chapter II: Breeding heifers from 0 to 6 months 
 
Considering the period from 0 to 6 months in the life of a calf that will be crucial to 
their health production and reproduction. 
Between the best management practices for rearing calves are include the topic of 
prophylaxis of the newborn, considering that it is vital for the newborn,  keep yard 
clean, make sure the calf is breathing at birth, disinfect the navel with 7% iodine after 
several days to check it if their condition is normal because is a zone of entry for 
infections, animal identification and filling of registers. 
 
The first feed is the most important. The administration of colostrum to newborn 
calves is a practice that should be done on a mandatory basis within a organic farm. 
Colostrum is considered the secretion gained during the first milk after birth and like 
the first vaccine to the animal, the calf is not born with a fully developed immune 
system passive immunity requires that transmits his mother's colostrum or cow of the 
enclosure in which it was born. Using COLOSTROMETER can determine if the 
colostrum is of good quality or not. If the colostrum has the desired characteristics of 
density ( 50 mg immunoglobulins / ml, green) can be administered in a dose of 2 to 
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4 liters for the first 12 hours of the animal, the dose may be divided if the animal is 
small , using the bottle or esophageal feeder. 
 
Actually lactation stage begins at the end of colostrum feeding. Is suggested that 
feeding with artificial milk in dairy farms have do immediately separating calf from 
its mother once it has lambed and encouraged the calf's circulation.  The 
administration of milk is suggested to be performed on individual bucket in two doses 
daily, the amount depends of calf's age. The milk used is mostly milk from cows of 
the same property with the condition of pasteurization prior to administration. 
Feeding should be done calmly and always encouraging the animal to eat. Waste 
must be removed under specific hygiene rules for the farm and are clear indicators if 
the animal did not eat may have some kind of systematic or physical condition. 
 
Supplementation of calves is important use a starter supplement of organic origin, 
stimulating consumption from the first 5 days of age until the animals reach 
consumption of 2 kg of concentrate, ideal time to consider weaning. Weaning was 
held in a maximum of 8 weeks after birth and gradually. Animals 7 days prior to 
weaning are milk only with a daily dose and then it is removed and encourages the 
consumption of water. The forage is offered at 2 weeks after weaning to develop the 
digestive system. 
 
Weaned animals are taken to collective pens of 10-15 animals per pen. 
 
Like other species, cattle are susceptible to infectious diseases, metabolic disorders, 
toxins, parasites, neoplasia and wounds. The management of animal health is 
essential for success in a farm in transition and / or organic, develop a good immune 
system and preventive management are the keys to a healthy herd. After assessment 
by a physical exam, or just being observed between animals or one in particular, 
proceed to the organic treatment. Prevention is most important. Conventional 
treatments are those permitted by the certifying agency and applied only when all 
other attempts have failed. Sick animals develop diarrhea or pneumonia. According to 
the stage in which the antigens are in the animal will proceed to the respective 
treatment. The administration of medicinal products must be consistent. 
 
Vaccine administration is permitted in organic farming especially when the disease is 
considered endemic. Each producer must adapt the vaccination schedule according to 
their particular, keeping in mind that the handling of the vaccine is essential to 
maintain its effectiveness at the time of application. 
 
The dehorning which is the procedure done to eliminate or prevent horn growth is 
performed at 8 weeks after birth at the latest. The animal should be anesthetized and 
expect the product to take effect, as a tool to use hot iron on the specialized tissue 
forming the horn for 20 seconds in a circular motion, remove the iron and repeat the 
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procedure with the other horn. Keep animal welfare doing this procedure is less 
traumatic for the calf. 
 
 
Chapter III: Heifers 
 
The handling of animals in this category within the farm must be careful and planned, 
because these are considered the future replacement of lactating cows. 
Heifers are considered the animals between 6 months and first calving, heifers are 
categorizing by age: 6 to 12 months, 12 to 18 months and 16 months later. The 
producer must manage growth rates of at least 0.9 kg per animal daily with the main 
objective of achieving weight (340-350 kg BW) and physical development of the 
heifers until the first breeding at 16 months of age. 
 
A good organic feed in the dairy is corroborated by high production and good health. 
The feeding of animals older than 6 months should be 80-90% good quality grass. 
Most producers do not consider the real importance of the heifers on the farm without 
providing them adequate food for growth and development. It suggests administered 
to animals at each stage good quality pasture in sufficient quantity to fully cover its 
energy, protein and fiber requirements. 
 
Heifers over 13 months, have sufficient capacity for adequate growth rumen when fed 
only with good quality forage. If there is not a good quality pasture, it may become 
necessary to provide animals for a small amount of grain. Feeding the heifers from 16 
to 24 months of age may also meet the parameters of younger heifers, and provide 
enough forage to meet their nutritional requirements. 
 Once the heifer is pregnant, nutritional requirements change according to the stages 
of production to achieve the ideal weight for the first service, the animals must 
consume a diet high in energy, avoid excessive fattening, because it results in a 
number of disorders, including: reduction of the udder secretory tissue, decreased 
milk production, low fertility and sterility. 
 
Animals older than 6 months are placed in collective pens, from 12 months onwards, 
should be housed in larger groups of 20 animals in open country but always having a 
special place that provides them with shade and protection. 
  
The physical examination is crucial to identify diseases and the management and 
monitoring of treatments. It is important to establish a consistent routine and entry on 
records of what was found during his administration. When a sick animal is identified 
quickly, the possibility that improves is increased. 
  
The vaccines are administered according to protocols established at each campus, and 
diseases that occur in the specific area in which you are working with cattle, 
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preventing loss of product effectiveness, due to mismanagement of the vaccine and 
application  
 
Treatments for diseases include hydration therapy, energy therapy, treatment of extra 
care, transfusions, treatment for pneumonia, ruminal therapy, treatment for diarrhea 
and fever treatment, all products used are allowed by the organic animal husbandry 
must be managed in a consistent and early way according to the condition of the 
heifer and development of disease. 
 
The manual is a tool accessible to the dairy farmer who plans to enter in organic 
production, presenting methods or procedures for the management of calves and 
heifers based on criteria that fully meet the rules and regulations imposed by 
Agrocalidad, it enabling them to obtain the designation of transitional or organic 
farms. 
 
 
 
 
Keywords: Calves, milk production, organic production, heifer´s management. 
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9. ANEXOS 
 
 
 
 
 
Anexo 1. Portada anterior y posterior del Manual de manejo para la crianza de 
terneras y para vaconas medias, fierros y vientres destinadas a la producción de leche 
orgánica. 2012 
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MANUAL PARA LA CRIANZA DE TERNERAS Y PARA 
VACONAS MEDIAS, FIERROS Y VIENTRES 
DESTINADAS A LA PRODUCCIÓN DE LECHE 
ORGÁNICA. 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO I 
 
PRODUCCIÓN ORGÁNICA DE LECHE 
 
 
1.  Introducción 
 
La ganadería de leche es uno de los renglones de mayor importancia del sector agropecuario 
ecuatoriano, a tal punto que los ganaderos exhiben como insignia el hecho de que el país 
ahorra $500 millones anuales al no tener que importar el producto. 
La Asociación de Ganaderos de la Sierra y el Oriente (AGSO), subraya que el sector da 
trabajo directo a más de 1 500 000 ecuatorianos y que la producción nacional es de 3 525 027 
litros diarios, para el consumo nacional. 
 
La ganadería de leche es para el pequeño productor la única fuente estable de ingresos, 
sobre todo en los sectores marginales, en donde el hombre de campo es dueño de hatos que 
producen hasta 50 litros por día.  . 
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La producción orgánica en las ganaderías ecuatorianas es un tema que en la actualidad se 
está contemplando como una opción novedosa y rentable por parte de propietarios y 
productores pero que en realidad no ha llegado a plasmarse como una realidad. 
 
Toda actividad exitosa ha iniciado su proceso como una idea innovadora. 
La producción orgánica de leche como producción sostenible  que cuida del bienestar animal 
y humano es parte de la nueva tendencia de consumo, el cliente valora más los procesos y las 
dificultades que puede conllevar una competencia todavía injusta con los métodos 
convencionales y lo más importante considera los beneficios de los productos libres de 
agentes químicos, que pueden ser perjudiciales para su salud. 
 
El presente capítulo pretende dar a conocer conceptos y procedimientos que permitan aclarar 
dudas específicas de regulaciones y procedimientos para que productor que busca iniciar a 
manejar una finca lechera bajo criterios orgánicos dentro del territorio nacional. 
 
  
 
 
 
 
 
2.  La Ganadería Orgánica 
 
2.1. Introducción 
El productor de leche se concentra en la región Sierra del país, zona norte. 
La producción de leche orgánica actualmente no se ha explotado en el país a gran escala, 
debido a la falta de conocimiento y capacitación por parte de las organizaciones lecheras, el 
gobierno y el consumidor. 
 
Como dicta la tendencia a nivel mundial sobre la producción limpia de leche, se desea 
compartir un manual de procedimientos para ganaderías lecheras convencionales de 
cualquier extensión que buscan obtener una certificación que las avale como de producción 
orgánica dentro del país. 
Varias regulaciones y lineamientos son explicados de manera sencilla para el productor a 
continuación. 
No se debe olvidar que el éxito de la ganadería orgánica es la prevención y la constancia. 
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Figura 1.  Bovino para producción de leche pastando en la Sierra Ecuatoriana 
     (San José de Minas). 
 
2.2.  Producción Orgánica 
 
Un sistema de producción orgánica es aquel que se maneja para responder a las condiciones 
específicas de un sitio integrando prácticas culturales, biológicas y mecánicas que fomenten el 
ciclaje de recursos, promuevan el balance ecológico y conserven la biodiversidad, 
(PADGHAM, J. 2006).   
 
 
2.3. Ganadería de leche Orgánica 
 
La ganadería orgánica o ecológica está basada en función del manejo del suelo, calidad en la 
producción de cultivos y forrajes y la menor entrada de insumos externos en la producción 
animal, (PADGHAM, J. 2006). 
 
La lechería orgánica  además es consciente de que el agricultor, como proveedor de 
alimentos, forma parte de una cadena en la que la calidad debe ser el aspecto prioritario 
cuidando el bienestar animal y de respetando el entorno natural en el que desarrolla su 
trabajo, (INTIA S.A. 2012). 
 
En este tipo de sistemas la solución a los problemas se planea con énfasis en la prevención.  
Cada decisión tomada en la finca, es planificada visionando al finalizar la salud de los 
animales del hato. 
El enfoque a un sistema integral será la clave del éxito en la ganadería orgánica en nuestra 
finca. 
 
 
 
 
 
 
La prevención es lo más 
importante!!! 
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3. Normativa Orgánica en el Ecuador 
 
 
 
Es importante conocer la reglamentación que rige actualmente en el país relacionado a la 
producción orgánica para determinar que procedimientos van a establecer e implementar 
como rutinas de manejo dentro de la finca, ya sea que se encuentre en periodo de 
transición o ya este avalada por una certificadora reconocida como de producción 
orgánica, con el objeto de no cometer errores que puedan retroceder el trabajo 
realizándose hacia una producción animal verde. 
 
Dentro del Ecuador se ha establecido ya una normativa a nivel de Ministerios y 
Productores para el fomento y regulación de la producción orgánica, en muchos casos el 
desconocimiento del productor o la falta de difusión hace que no se promueva su 
aplicación, por lo cual el presente capítulo presenta  algunos de los aspectos más 
importantes relacionados a la producción pecuaria (de leche) orgánica que se describen 
en la Normativa o Reglamento a nivel nacional. 
 
 
3.1. ¿Qué es la Normativa o Reglamento General de la Producción Orgánica? 
 
La Normativa o Reglamento General para promover y regular la producción orgánica en el 
Ecuador, fue establecido en el año 2003, por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca (MAGAP) en el acuerdo ministerial No. 177.  
 
Este acuerdo rige en todo el territorio nacional, sobre personas naturales y jurídicas que 
se dediquen a la producción, transformación, empaque, etiquetado,  almacenamiento, 
transporte, promoción, comercialización, procesos de control y certificación de productos 
orgánicos de origen agropecuario, debidamente analizado y consensuado por los 
diferentes actores de la producción y certificación de productos orgánicos del sector 
público y privado, a través de talleres de trabajo y reuniones tanto de la Secretaria 
Técnica Permanente como del Comité Nacional para la Agricultura Orgánica, (MAGAP. 
2003). 
 
Los Artículos No. 5 y No. 6 del reglamento clasifican y definen a la producción animal de 
bovinos (para uso alimenticio tanto como para la producción de alimentos) dentro de la 
producción pecuaria orgánica. 
 
El sistema de producción orgánica pecuaria debe adaptarse a las condiciones 
agroecológicas locales. Para ello requiere desarrollar las prácticas adecuadas y  
sostenibles que incluyan los modelos silvo-pastoriles y aprovechamiento de la 
biodiversidad potencial para la alimentación pecuaria, (Artículo No.24). 
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Así también, la unidad productiva debe estar claramente separada de cualquier otra 
unidad que no cumpla las normas de producción orgánica.  Las instalaciones de 
transformación y/o envasado podrán ser parte de esta unidad cuando solamente se 
dediquen a transformar y/o envasar su propia producción. 
 
 
3.2 Período de Transición 
 
Es el proceso programado en que una unidad productiva de producción convencional, se 
transforma en un sistema de producción orgánica, (MAGAP, 2003). 
 
Para que la producción reciba la denominación de “orgánica” debe provenir de un sistema 
donde se hayan aplicado las normas establecidas en el Reglamento General Ecuatoriano 
para la producción orgánica, no menos de dos años consecutivos, considerándose como 
tales a los productos del tercer ciclo de producción y sucesivos. En esta etapa se 
certificarán como en transición, (Articulo No. 27). 
 
Así también, para que los productos animales puedan comercializarse con la 
denominación de “transición a orgánico”, los animales deberán haber sido criados de 
acuerdo con las normas del reglamento, durante un periodo de al menos: 12 meses en el 
caso de los bovinos destinados a la producción de carne, y en cualquier caso durante ¾ 
partes de su tiempo de vida, (Articulo No. 28). 
 
En el Capítulo VIII, Articulo No. 76 la Normativa expresa que, los productos que se 
comercialicen bajo la denominación de “orgánico” o “en transición” deberán estar 
respaldados por un certificado extendido por una agencia certificadora acreditada en el 
Ecuador. 
 
Con excepción de vacunas y tratamientos antiparasitarios y de los programas de 
erradicación gubernamental, cuando un animal o grupos de animales reciba más de tres 
tratamientos con medicamentos alopáticos o de síntesis química en un año, los animales 
o los productos derivados de éstos no podrán comercializarse como orgánicos, por lo que 
deberán someterse nuevamente al período de transición. 
 
 
3.3 Ingreso de animales a la unidad productiva 
 
El ingreso a un establecimiento orgánico de ganado proveniente de la ganadería 
convencional deberá cumplir las siguientes condiciones: 
 
a) Los ejemplares para engorde podían ser adquiridos en explotaciones 
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convencionales hasta el año 2008 y cumplir un tiempo de espera de 12 meses antes de 
ser faenados, esto de acuerdo al Reglamento General,  (Articulo No. 36). 
 
Luego del 2008 los ejemplares adquiridos para la finca en transición u orgánica deberán 
provenir de un sistema orgánico legítimamente certificado. 
Es importante recalcar si se demuestra que no es factible contar con explotaciones 
certificadas como orgánicas para la compra de animales, el productor interesado todavía 
puede  adquirir los animales en explotaciones convencionales. 
 
b) Las hembras bovinas dedicadas a la crianza o a la producción de leche se       
incorporarán siempre antes de la monta. 
c) Los reproductores machos bovinos podrán incorporarse en cualquier momento y 
no podrán faenarse hasta completar 12 meses en la unidad productiva. 
 
En estos casos, los animales provenientes de la ganadería convencional no deberán ser 
rastreados desde su nacimiento, sino a partir desde su ingreso a la unidad productiva en 
transición u orgánica. 
 
Su entrada al establecimiento en transición u orgánico deberá quedar debidamente 
anotada en los registros de la unidad productiva en cuestión, de modo tal que pueda ser 
seguido desde su ingreso a la explotación hasta la matanza y comercialización de sus 
productos y subproductos, debiéndose comprobar que se cumpla con el período de 
transición correspondiente. 
 
El ingreso a un establecimiento orgánico de engorde, de ganado proveniente de un 
establecimiento orgánico de cría, deberá estar documentado mediante el correspondiente 
certificado expedido por una agencia certificadora.  
Cumplido este requisito no es necesario guardar los tiempos de espera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4. Certificación 
Procedimiento mediante el cual un tercero (agencia certificadora) otorga garantía escrita que 
un producto, proceso o servicio está en conformidad con los requisitos especificados. 
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Actualmente las agencias certificadoras han evolucionado en aspectos operativos y 
metodológicos contando con un proceso más especializado, dinámico y exigente que busca 
responder a las exigencias del mercado, de tal manera que el productor orgánico también lo 
haga. 
 
Para incorporar a una explotación en la ganadería de leche orgánica es indispensable 
informarse de las agencias certificadoras disponibles en el país que cumplan con las 
exigencias establecidas por Agrocalidad. 
 
Una vez determinada la entidad con la cual se va a trabajar durante todo el proceso de 
certificación, se debe trabajar arduamente para cubrir todos los requerimientos necesarios 
tanto de Agrocalidad, la certificadora en cuestión y el mercado para cumplir el objetivo. 
 
El trabajo es constante. 
La agricultura orgánica se puede traducir en perseverancia y trabajo. 
 
 
3.5 Trazabilidad 
En cuanto a herramientas útiles para el seguimiento de los productos podemos contar con la 
trazabilidad. 
Es la capacidad de rastrear un alimento, un pienso, un animal productor de alimento o 
cualquier sustancia que vaya a ser usada para ser incorporada a ellos, a través de todas las 
etapas de producción, elaboración y distribución que forman la cadena alimentaria. 
 
La trazabilidad garantiza la seguridad de los alimentos, así como la sanidad de las personas y 
los animales. 
 
 
 
 
 
 
4. Bienestar Animal 
 
“Es el completo estado de bienestar físico; es la realidad que considera al animal en un 
estado de armonía en su ambiente y la forma por la cual reacciona frente a los problemas 
del medio, tomando en cuenta su confort, alojamiento, trato, cuidado, nutrición, prevención 
de enfermedades, cuidado responsable, manejo y eutanasia humanitaria cuando 
corresponda”, (MINISTERIO DE ASUNTOS AGRARIOS Y PRODUCCIÓN, 2010). 
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Figura 2.  Buen trato animal. 
 
 
En función de razones ético-ambientales que ha desarrollado el consumidor y el productor 
se puede abordar el concepto de Bienestar Animal desde tres dimensiones: (MINISTERIO 
DE ASUNTOS AGRARIOS Y PRODUCCIÓN. 2010; BOEHRINGER INGELHEIN. 2012). 
 Basada en los sentimientos 
 Desempeño animal 
 Dimensión funcional  
 
 
 
 
4.1. Basada en los sentimientos 
 
El miedo y el dolor son dos emociones negativas que tienen efectos obvios sobre el 
animal, (BOEHRINGER INGELHEIN, 2012). 
Por lo tanto disminuir situaciones que causan miedo, así como las patologías y prácticas 
de manejo que causan dolor constituye un primer requisito para asegurar el bienestar de 
los animales. 
 
Aunque el manejo y la inmovilización no sean dolorosos, pueden inducir niveles muy 
elevados de cortisol en bovinos. 
 
El nivel de estrés causado por un procedimiento de manejo (como la inmovilización en 
una manga de compresión) está determinado por la forma en que el animal percibe las 
cosas. 
 
El estrés causado por un manejo indoloro depende del nivel de miedo.  
 
Un animal criado extensivamente, que ha tenido escaso contacto con gente, tenderá a 
padecer más estrés por el miedo, cuando se lo inmovilice, que un animal criado en 
El buen trato a los animales se 
traduce en un buen negocio!!! 
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contacto estrecho con personas y habituado a los procedimientos de manejo, (BOANDLE, 
K. WOHLT, J. CARSIA, R. 1989;  HASTINGS, B. ABBOTT, D. GEORGE, L. 1992). 
 
 
4.2. Desempeño animal 
 
4.2.1. Estrés  
 
Hace referencia a la respuesta del organismo animal frente a una situación de amenaza o 
que altera el equilibrio interno del animal.  Esta respuesta es muy parecida en todas las 
especies e incluye cambios fisiológicos y de comportamiento, (PADGHAM, J. 2006). 
 
Existen tres niveles de respuesta al estrés que se expresan en el comportamiento del 
animal.   
 
En primer lugar en un ambiente en el que la adaptación es supremamente difícil para el 
individuo lo que se puede esperar es que este muera.   
 
En un segundo ambiente la adaptación puede ser superada con un costo de por medio, 
como disminución del apetito o en el funcionamiento del sistema reproductor, en este caso 
se puede observar una respuesta negativa si el estrés que sufre el animal se mantiene o 
se repite frecuentemente este no se adaptará y presentará disminución del crecimiento, 
de la función reproductiva y de la eficacia de los mecanismos de defensa frente a 
patógenos.   
 
En el tercer caso teórico el animal no sufre ningún tipo de estrés, se adapta sin ninguna 
dificultad o costo, por lo que el bienestar será óptimo. 
 
 
4.3. Dimensión funcional 
 
Se debe permitir que el animal exprese conductas normales, especialmente aquellas que 
son importantes.  Es el caso, por ejemplo, de la conducta en reposo y rumia de las vacas 
de leche. 
Por la tanto asegurarse de que las instalaciones y el manejo permiten la expresión normal 
de dicha conducta es otro requisito importante de bienestar. 
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Tabla 1.  Posibles indicadores de la adaptación de un animal al ambiente. 2012 
INDICADORES DE ADAPTACIÓN 
 Mortalidad. 
 Incidencia/prevalencia de enfermedades multifactoriales. 
 Disminución de la respuesta inmune. 
 Porcentaje de animales con lesiones causadas por el ambiente o por otros 
animales. 
 Disminución del consumo de alimento. 
 Disminución de la producción de leche. 
 Disminución de la función reproductiva. 
 Cambios fisiológicos. 
Fuente: Boehringer Ingelhein, 2000. 
Elaborado: Autora 
 
En resumen,  el FAWC (Consejo de Bienestar Animal Ganadero, 1998) propuso el 
bienestar de un animal queda asegurado cuando se cumplen 5 requisitos: 
 
6. Nutrición adecuada 
7. Sanidad adecuada 
8. Ausencia de incomodidad física y térmica 
9. Ausencia de miedo, dolor y estrés 
10. Capacidad para mostrar la mayoría de conductas propias de la especie 
 
 
5. Manejo del estrés 
 
Se conoce que el estrés disminuye la función inmunológica del animal y puede ser 
considerado como el primer factor en el aparecimiento de enfermedades.  
 
La reducción del estrés animal durante los trabajos de manejo tiene la doble ventaja de 
aumentar la productividad animal y mantener la calidad de los productos, (PADGHAM, J. 
2006;  GRANDIN, T. 1998) 
 
A lo largo de su vida, el animal puede atravesar una seria de situaciones estresantes, por 
lo que es importante aprender técnicas de manejo adecuadas, especialmente cuando se 
transporta a los animales.  El presente capítulo muestra las formas de estrés a la que los 
animales pueden estar expuestos en la finca y como el productor puede minimizarlas. 
  
Se debe recordar que dentro de la ganadería orgánica el manejo debe estar enfocado en 
priorizar y garantizar el bienestar del animal.  
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5.1 Formas de estrés  
 
10.1.1. Estrés Físico o Ambiental 
 
Un animal puede estar expuesto a estrés físico o ambiental de las siguientes formas: 
 
 Falta de nutrición. 
 Agua de mala calidad. 
 Descuido en la sanidad. 
 Mal diseño y mantenimiento del equipo. 
 Malas instalaciones. 
 
Un buen manejo tiene influencia en la mayoría de estas actividades pero no todo el control 
de éstas.  Por ejemplo, el clima no puede ser controlado pero los efectos pueden ser 
mitigados con un adecuado sistema de alojamiento. 
 
Usualmente está asociado con la reproducción y la lactancia.  El manejo puede minimizar 
algunos de los efectos de este tipo de estrés, pero no pueden ser completamente 
eliminados. 
 
      5.1.2. Estrés Psicológico 
 
Puede ocurrir durante el destete o al cambiar grupos.  Este tipo de estrés puede 
sobrellevarse con buenas prácticas de manejo. 
 
Cada animal tiene una capacidad distinta de adaptación al estrés. Algunas diferencias 
dependen de la herencia, especies, raza y sexo, (PADGHAM, J. 2006). 
 
Otras diferencias son asociadas con el historial individual de enfermedades y salud.  Los 
animales viejos no se adaptan tan bien a condiciones de estrés como los animales 
jóvenes lo hacen.   
 
El estrés es acumulativo.   
Una pequeña cantidad de estrés puede tener un enorme efecto sobre un animal ya 
estresado en comparación con un animal que ha estado libre de estrés. 
 
Un animal podrá recordar por meses cualquier tipo de maltrato o mala experiencia.   
Las experiencias anteriores del animal en cuanto al manejo afectarán su reacción en el 
futuro (PADGHAM, J. 2006; BOIVIN, X. Le NEINDRE, J. CHUPIN, J. 1992;  HUTSON, 
G.1985). 
 
 
El estrés en la ganadería puede afectar negativamente la salud y producción 
por lo que disminuir en lo posible el estrés animal es importa te. 
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Los operarios ganaderos deben aprender los principios básicos de manejo, como la zona 
de fuga del animal, y usar su punto de balance para inducirlo a moverse hacia delante o 
hacia atrás. 
 
 
 
 
 
5.3. Zona de fuga 
 
La zona de fuga es un círculo imaginario alrededor de un animal, es su zona de seguridad 
y espacio individual. Los operarios deben mantenerse en el límite de esta zona, 
(GRANDIN, T. 1998; FAO. 2011;  PHILILIPS, C. 1993). 
 
El tamaño de la zona de fuga depende de qué tan manso o salvaje sea el animal, los 
animales mansos tienen una zona de fuga corta y se les puede tocar.  Depende también 
de la raza, sexo y experiencias anteriores que haya tenido el animal. 
 
Cuando uno entra en la zona de fuga, el animal se mueve. 
 
Si un animal da la vuelta y se enfrenta a una persona, significa que la persona está afuera 
de su zona de fuga.  
Cuando la persona ingresa a la zona de fuga, el animal da la vuelta. Si un animal en un 
corral o corredor se agita en presencia de alguien, significa que la persona está en su 
zona de fuga, y por tanto debe alejarse. 
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Figura 3: Zona de fuga y punto de equilibrio del bovino.  2012. 
Fuente: Grandin T. 1998. 
Elaborado: Grandin T. 
 
Por esta razón, para mover a un grupo de animales en cierta dirección, el ganadero puede 
caminar en la dirección contraria a la deseada en los animales.  
 
Si se camina en dirección contraria, los animales tienden a acelerar su movimiento; si se 
camina en la misma dirección, el movimiento animal tiende a hacerse más lento, 
(GRANDIN, T. 1998). 
 
 
5.4. Punto de balance o Punto de equilibrio 
 
El punto de balance se encuentra en la cruz del animal.  
 
Todas las especies de ganado se moverán hacia adelante si el ganadero está ubicado 
detrás del punto de balance, y retrocederán si está ubicado adelante de dicho punto, 
(GRANDIN, T. 1998; FAO. 2012). 
 
No permanecer adelante del punto de balance del animal si trata de hacer que este 
avance, en el campo, en corrales y en manga.   
 
Conociendo la zona de fuga y el punto de balance del ganado el manejo se facilita. 
Una vez que los animales están avanzando permitir que lo hagan solos, no es necesario 
gritar, pegar, utilizar descarga eléctrica o torcer la cola.  
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Dentro de una manga recta o una manga curva el operario deberá dirigirse directamente 
en contra del punto de equilibrio del animal para que este avance y para regresar al cepo 
o inicio hacerlo fuera de la zona de fuga del animal como se observa en la Figura 3 y 
Figura 4  respectivamente. 
 
Figura 4: Manejo de los animales dentro de una manga curva. 2012. 
Fuente: Grandin T. 1998 
Elaborado: Grandin T. 
 
 
 
Figura 5: Manejo de los animales dentro de una manga recta. 2012. 
Fuente: Grandin T. 1998. 
Elaborado: Grandin T. 
 
 
 
Movimiento de regreso 
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Los vacunos son por lo general animales mansos y por tanto el manejo debe ser calmado, 
(GRANDIN, T. 1998;  PHILILIPS, C. 1993). 
 
Para volver a manejar a un animal descontrolado se debe esperar entre 20 y 30 minutos 
hasta que este recupere su frecuencia cardiaca normal, (PADGHAM, J. 2006). 
 
Cuando nos acercamos a los animales estos intentan fugarse de nosotros, buscando el 
conjunto de animales que conforman la tropa. Por eso cuando se debe encerrar a los 
animales, debemos siempre tratar que el manejo siempre sea en grupos. 
 
Medidas que hacen que el animal se sienta cómodo y pierda el miedo que le representa 
estar encerrado y con la presencia de personas que no está acostumbrado a ver:  
 
 Mover los animales en grupos pequeños, evite manejo individual. 
 No sobrecargar los corrales de encierre. 
 No usar picanas eléctricas. 
 Reducir el ruido (gritos, golpes, silbidos, perros no entrenados). 
 Eliminar los elementos visuales de distracción (espejos, charcos, metales, plásticos). 
 El uso de los caballos en los corrales no es lo conveniente, manejarlos a pie. 
 Trabajar en los corrales desde afuera con banderas de tela o plástico sin agitarlas 
demasiado fuerte. 
 
 
La visión del animal en particular es el sentido dominante en muchas situaciones y es el 
responsable del 50% del total de la información sensorial de la vaca, (PADGHAM, J. 2006; 
GRANDIN, T. 1998). 
 
Las vacas ven a color, especialmente los de larga longitud de onda (amarillo, naranja y 
rojo), (PADGHAM, J. 2006). 
 
 
El oído es un sentido importante durante el manejo, (PADGHAM, J. 2006). 
Las vacas tienen un amplio rango de frecuencia de audición, por lo que puede un sonido 
elevado o que no es audible para los humano perturbarlas. 
 
Cuanto menos se agreda a los animales la respuesta de los mismos se manifestará en 
una reducción de la presencia de las enfermedades y una ganancia de peso y 
producción. 
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El ganado son animales sociales que trabajan en manada, (INSTITUTO BABCOCK. 2010; 
GRANDIN, T. 1998). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6: Visión de 270 grados. 
Fuente: Grandin T. 1998. 
Elaborado: Grandin T. 
 
El rebaño sigue a un líder desde o hacia la pastura o la sala ordeño.  
 
En el grupo existen animales dominantes y dominados, en grupos en  movimiento los más 
dominados van adelante y los menos atrás. El animal dominante en el centro del grupo, 
(GRANDIN, T. 1998). 
 
Figura 7: Ganado como animales gregarios. 
 
Vision 
distorsionada 
tridimensional  
(1 solo ojo) 
Punto ciego (detrás del animal) 
Vision tridimensional 
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Las alteraciones de grupos estresaran a los animales. 
Se ha demostrado que en respuesta se incrementa la retención de leche, (PADGHAM, J. 
2006; SHEARER, J. NICOLLETI, P. 2001). 
 
Ninguna rutina o práctica en la finca debe realizarse de manera violenta o descontrolada.   
 
La frustración humana puede desencadenar en un manejo abusivo de los animales, es 
importante recordar que esto se puede reducir o evitar utilizando los patrones de 
comportamiento natural de los animales, lo que hará del manejo algo más humano y 
eficiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Transporte 
 
 
Cada vez que el ganado es movido de un lugar a otro una reacción ante el estrés puede 
ocurrir, la cual puede tener un efecto dramático en la psicología, comportamiento, salud 
del animal y en la producción de leche, (PADGHAM, J. 2006). 
 
Durante el manejo o el transporte, se producen situaciones breves pero agudas de estrés, 
que se ha comprobado que interfieren con los mecanismos biológicos de la reproducción 
y de la reacción inmunitaria. 
 
Las picanas eléctricas, la inmovilización y otros factores de estrés debilitan el 
funcionamiento reproductivo de las hembras (HIXON, D. KESLER, D. TROXEL, D. 1981; 
STOTT, G. WIERSMA, F. VAZ, V. 1982; UNIÓN GANADERA REGIONAL DE JALISCO. 
1975). 
 
En el ganado bovino, el estrés impuesto durante el transporte tiene un efecto más dañino 
en la fisiología del animal que el estrés causado por la privación de alimentación y bebida 
durante un lapso de igual longitud (3, 1984; 26, 1981).  
El manejo calmo se traduce en animales calmados, los cuales son más 
fáciles de manejar o mover que animales descontrolados. 
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La disminución en la función ruminal debida al estrés del transporte es mayor que la de 
animales privados de alimento (GALYEAN, M. LEE, R. HUBBERT, R. 1981). 
 
Tradicionalmente el ganado es transportado a pie o en camiones por motivos que  
incluyen transporte a los mercados, a los mataderos, a las áreas de reabastecimiento o de 
pastoreo, o simplemente por haber cambiado de propietario, siendo  sin lugar a dudas la 
etapa más estresante y peligrosa en toda la cadena de operaciones en la finca, y que 
contribuye significativamente al maltrato del animal, (PADGHAM, J. 2006; FAO. 2012). 
 
Los elementos que deben ser considerados incluyen: 
 Condición del animal 
 Técnicas y facilidades de manejo 
 Condición del vehículo 
 
 
6.1. Condición del animal 
 
Los animales a ser transportados no deben estar enfermos, heridos, severamente cojos, 
débiles o demacrados. 
Durante la preñez se recomienda que no sean transportados durante al menos 2 semanas 
antes del parto o  1 semana posterior al parto, los animales que han sido recientemente 
tratados con antibióticos deben ser chequeados antes de ser sacrificados o vendidos, las 
vacas lactantes deben estar ordeñadas, (PADGHAM, J. 2006; DELGADO, H. 2012). 
 
Los terneros no deben estar enfermos o tener diarrea, además deben haber sido alimentados 
con suficiente cantidad de calostro, el lomo y el cordón umbilical deben estar secos, y deben 
poder caminar fácilmente sin asistencia, antes de ser transportados.  Largas distancias de 
transporte deben evitarse. 
No transportar terneros menores de 2 días de edad, se recomienda que tengan al menos 7 
días de nacidos.   
Prestar especial atención a los terneros que no han sido destetados, (DELGADO, H. 2012). 
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6.2. Técnicas y Facilidades de Manejo 
 
La carga y descarga de los animales debe ser realizada por cuidadores capacitados lo que 
minimiza el estrés y la ansiedad y hace la tarea un procedimiento humano y seguro, 
(PADGHAM, J. 2006). 
 
El piso dentro del camión debe estar libre de barreras y no sea resbaladizo, los lados deben 
ser fuertes y sólidos, si se utiliza una rampa no debe superar los 25 grados de elevación, 
además no debe haber hoyos entre la rampa y el vehículo. 
 
Se recomienda mezclar 24 horas antes a los animales a transportarse en corrales, con ello se 
evita el estrés por reagrupación al momento del transporte, (PADGHAM, J. 2006; FAO. 2012). 
 
Procurar tener un cuidador capacitado en la parte posterior con los animales para el monitoreo 
constante del rebaño que está siendo transportado. 
 
 
6.3. Condiciones del transporte 
 
El vehículo a emplearse para transportar animales debe tener lados sólidos, sin filos ni 
salientes y tener ventilación, altura apropiada para prevenir saltos, caídas o salidas 
accidentales de los animales. 
 
Segregar a los animales violentos, y entre animales con grandes diferencias de peso o edad. 
El transporte deberá contar con puertas de sujeción o separación para evitar caídas de los 
animales en el camino. 
 
 
Figura 8: Camión utilizado para transportar animales. 
 
Si el calor aumenta, aumentar la ventilación. 
Si la temperatura baja, colocar suficiente material de cama para los animales y cubrir algunas 
zonas de ventilación, no todas. 
 
Evitar hacinamientos.  Es importante 
mantener adecuadas densidades en el 
transporte, los animales deben tener 
suficiente espacio en el piso y para la 
cabeza de manera que haya suficiente 
ventilación y para permitir movimientos de 
descanso normalmente. 
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Es importante contar con un plan de contingencia o conocer a quien contactar en caso de 
emergencia. 
 
 
 
 
 
Figura 9: Camión con plataforma para el transporte de bovinos. 
 
 
6.4. Recomendaciones 
 
 Si observa que los animales se echan dentro del vehículo y es difícil para el cuidador 
levantarlos, seguramente el número de animales sobrepasa el apropiado. 
 Si los animales tienen la cabeza levantada, la boca abierta para respirar, y no están 
secos probablemente están acalorados. 
 
 
 
 
 
 
 
7. Eutanasia 
 
La eutanasia es el acto de inducir una muerte sin dolor, sufrimiento o estrés, (PADGHAM, J. 
2006; DELGADO, H. 2012) 
Un diagnóstico rápido debe determinar si el animal debe ser humanamente sacrificado o debe 
recibir tratamiento adicional.  
 
Par evitar el dolor y el estrés se requiere que las técnicas a utilizar produzcan una pérdida 
inmediata de la conciencia seguida de un paro cardiaco y respiratorio, lo que en definitiva 
resulta en la pérdida de la función cerebral y la muerte, (PADGHAM, J. 2006; INSTITUTO 
BABCOCK. 2010; MAGAP. 2003). 
Transportar a los animales en horarios que 
eviten el tráfico, aportara significativamente a 
reducir el estrés, (PADGHAM, J. 2006) 
Conducir de manera cuidadosa, evitando el 
arranque y parar repentinamente, así como 
tomar curvas rápidamente, de manera que el 
ganado no pierda su balance, (PADGHAM, J. 
2006; GRANDIN, T. 2000) 
Tomar rutas de transportación por caminos lisos, 
(PADGHAM, J. 2006) 
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Las personas quienes llevan a cabo la eutanasia deben ser técnicamente capacitadas y 
eficientes y deben tener un conocimiento básico de la anatomía y del equipo a ser utilizado en 
tal procedimiento. 
 
 
Tabla 2: Razones para ejecutar Eutanasia en bovinos. 2012. 
RAZONES PARA EJECUTAR EUTANASIA 
 Dolor debilitante y severo, que no pueda tratarse. 
 Fracturas abiertas. 
 Daño de columna. 
 Parálisis debido a heridas traumáticas o enfermedades que resultan en inmovilidad 
 Enfermedades cuyo tratamiento es muy costoso. 
 Delgadez extrema por enfermedades que provocan dolor o debilitamiento exagerado. 
 Enfermedades incurables. 
 Enfermedades del sistema nervioso central. 
 Infecciones múltiples con pérdidas crónicas de peso. 
 Se rehúsa a comer o beber durante 24 a 36 horas. 
Fuente: Beef Quality Assurance, 2010. 
Elaborado: Autora 
 
La pérdida de la función productiva como resultado de una enfermedad o heridas presenta al 
menos dos opciones: envío a matadero o eutanasia. 
  
En general, el matadero se debería considerar para animales que no presentan severo dolor, 
que se pueden levantar y caminar por si solos, capaces de ser transportados, y sin 
enfermedades o tratamientos que puedan constituir un riesgo para la salud pública (residuo de 
medicamentos), (MAGAP. 2003). 
 
El Articulo No. 37  de la Normativa Orgánica en el Ecuador dispone que, el sacrificio debe ser 
realizado en mataderos calificados por Agrocalidad y que dispongan de un manual de 
procedimientos, (MAGAP. 2003). 
La autora recomienda seguir los procedimientos de este manual. 
 
Los animales deben estar claramente identificados, de manera de evitar que sean 
confundidos después de la faena con animales provenientes de rodeos convencionales. La 
carne de origen orgánico debe ser faenada por lotes separados y almacenada aparte de la 
carne convencional. 
 
Entre los métodos más empleados para la eutanasia se encuentran:  
 Disparo de arma de fuego 
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 Pistola de perno retráctil o cautivo y desangramiento. 
 
Para la elección de una u otra técnica se debe considerar: 
 Seguridad y destreza del operador. 
 Bienestar del animal y su adecuada sujeción. 
 Costo.  
 
 
 
 
 
 
7.1. Arma de fuego 
 
Atraviesa el cráneo y causa la destrucción masiva del cerebro, perdida de la consciencia 
inmediata. 
Al emplear este método para realizar eutanasia se debe utilizar una bala con suficiente 
velocidad y energía.  En lo referente al tamaño para animales jóvenes con una de calibre 22 
mm será suficiente, para toros y animales adultos calibre 9 mm. 
 
El arma deberá ubicarse  de forma perpendicular a pocos centímetros del cráneo, no se debe 
apoyarla directamente sobre la cabeza. 
 
Este método es más costoso y de riesgo ya que la bala puede rebotar, (PADGHAM, J. 2006; 
GRANDIN, T. 1998; QUIGLEY, J. 1998).  
 
 
7.2. Pistola de perno cautivo 
 
Es el método preferido en ganado bovino sacrificado en matadero, (QUIGLEY, J. 1998) 
Consiste en la penetración de un eje metálico activado mecánicamente que produce trauma y 
destrucción del tejido nervioso. 
 
La eutanasia no debe ser llevada a cabo por gente inexperta o incapacitada! 
NO realizar eutanasia en presencia de público!!! 
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 Figura 10: Perno cautivo y cargas. 
 
 
 
 
 
 
Figura 11: Lugar adecuado para la eutanasia con perno cautivo. 
 
 
 
7.3. Localización del Arma de fuego o la Pistola de perno cautivo 
 
El punto de entrada del proyectil debería ser en la intersección de 2 líneas imaginarias, 
cada una dibujada desde el ángulo interno del ojo a la base del cuerno opuesto (o a un 
punto levemente dorsal sobre la oreja opuesta en un animal sin cuernos).  
 
 
El operador debe tener al animal cerca y adecuadamente 
sujetado (manga). Este método no se recomienda 
utilizarlo en el campo. 
Se considera el método más seguro para el operador y 
menos costoso. 
 
 Con pistola penetrante 
Destruye el tejido cerebral y causa la inconsciencia 
inmediata.  
 
 Con pistola no penetrante 
Provoca un trauma del cráneo y una mínima destrucción 
de la masa encefálica, causando un nivel de 
inconsciencia variable. 
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Figura 12: Punto de entrada del proyectil (centro de la cabeza sobre la línea 
dibujada entre los 2 ojos). 
 
 
7.4. Desangrado 
 
Cuando se emplea la pistola de perno cautivo debe realizarse el desangramiento apenas 
el animal haya caído inconsciente, (QUIGLEY, J. 1998) 
 
Se deberá utilizar un cuchillo muy afilado de hoja dura de al menos 15 cm de largo para 
introducirlo completamente a través de la piel detrás de la mandíbula y  debajo de las 
vértebras cervicales, así cortara la vena yugular, la arteria carótida y la tráquea.  
 
Cuando se realiza en forma adecuada, la sangre debería ser expulsada libremente y la 
muerte debería ocurrir en unos pocos minutos, (QUIGLEY, J. 1998) en 30 segundos, 
(PADGHAM, J. 2006). 
 
 
Figura 13: Desangrado seccionando los vasos sanguíneos de mayor grosor en el 
cuello: 1) Vena Yugular (azul), 2) Arteria Carótida (rojo) y 3) Tráquea (blanco). 
 
Sobre los ojos, NO entre ellos! 
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Tomar en consideración que aunque inconscientes, los animales en este estado a veces 
son capaces de realizar movimientos involuntarios y que pueden dañar al personal si no 
se tiene cuidado, (QUIGLEY, J. 1998). 
 
Independiente del método de eutanasia utilizado, la muerte se debe confirmar antes de 
eliminar el cuerpo del animal. El siguiente procedimiento se debe utilizar para evaluar el 
estado de conciencia o la muerte del animal, (QUIGLEY, J. 1998). 
 
 Ausencia de latido cardiaco (no considerar el pulso) 
 Ausencia de la respiración (cuidado en la interpretación) 
 Ausencia del reflejo corneal (tocar superficie del globo ocular) 
 
La ausencia de latido cardiaco, respiración y reflejo corneal por más de 5 minutos debe 
considerarse como confirmación de la muerte, (PADGHAM, J. 2006; QUIGLEY, J. 1998) 
 
 
7.5. Métodos inaceptables de eutanasia 
 
 Trauma de la cabeza a través del uso  manual de un martillo o mazo. 
 Inyección de cualquier sustancia química no etiquetada para uso en eutanasia. 
 Inyección de aire en la vena. 
 Electrocución con 120 o 220 voltios de electricidad. 
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8. Bioseguridad de la finca 
 
8.1. Introducción 
 
Procedimientos efectivos de bioseguridad como medida preventiva y de control son 
importantes para evitar la entrada de  enfermedades y agentes causales en un predio 
determinado, además minimiza el efecto de enfermedades ya existentes. 
  
El implementar técnicas de bioseguridad en la finca puede incrementar las ganancias, 
reduciendo las enfermedades y mejorando la eficiencia de la producción a un bajo costo. 
 
Entonces, el productor deberá desarrollar un plan  de bioseguridad que vaya de acuerdo a 
su entorno y requerimientos, en conjunto con sus empleados y colegas, es importante el 
por qué y cómo el plan de bioseguridad será efectivamente implementado. Se recomienda 
hacer seguimientos para que, el cumplimiento del plan se vuelva una tarea rutinaria más 
dentro del predio. 
 
8.2 Entrada de nuevos animales a la finca 
 
Llevar nuevos animales a la finca constituye una alta posibilidad de ingreso de nuevos 
patógenos, (PADGHAM, J. 2006). 
 
 Tomar las siguientes medidas: 
 Exigir certificados sanitarios a los propietarios anteriores.  
 Periodo de cuarentena.  Aislar los nuevos animales por un período de 21 a 30 
días durante los cuales se someten a una rigurosa observación.  
 Los animales nuevos no deberán compartir instalaciones y espacios de aire 
(comederos, bebederos, etc.) 
 Realizar pruebas para el descarte de enfermedades contagiosas antes de ser 
incorporados al rebaño de la finca.  
 Incluir en el plan de vacunación de la finca, de ser posible vacunarlos antes del 
ingreso.  
 Cuando se trata de vacas lecheras se deben ordeñar las recién llegadas de 
último, pruebas de leche de las vacas y del tanque son importantes. 
 Cuidar que patógenos de los nuevos animales no contagien a los residentes 
desde botas, overoles, manos, etc. 
 
Otra medida importante como componente de un plan de bioseguridad es incrementar la 
resistencia a las enfermedades por parte de nuestro rebaño, (PADGHAM, J. 2006). 
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Esto puede realizarse a través de programas de vacunación, y manejo del calostro. 
Además se debe reducir potencialmente el estrés con una adecuada nutrición, manejo, 
ambiente y removiendo parásitos internos y externos, (GELVEZ, L. 2010). 
 
 
8.3. Normas de bioseguridad en instalaciones 
 
 Ubicar adecuadamente las instalaciones para los animales evitando corrales y 
galpones cerca de vías públicas.  
 Procurar ubicar a los animales en donde se les proteja de virus que son 
arrastrados por el viento.  
 Utilizar los materiales y diseños apropiados para cada instalación evitando la 
acumulación excesiva de humedad en pisos y paredes.  
 Elaborar pediluvios (tanques donde se laven los zapatos las personas que entran  
la instalación).  
 Mantener limpio las inmediaciones de la unidad de producción, desmalezando y 
fumigando frecuentemente.  
 Controlar la entrada de transporte.  Si es posible realizar una desinfección de las 
llantas antes de su ingreso en la finca. 
 
 
8.4. Personas y vehículos 
 
Las enfermedades también pueden ingresar a la finca a través de personas y vehículos, 
(PADGHAM, J. 2006). 
 
 Restringir el acceso a las áreas en donde está el ganado, se puede colocar 
señalizaciones que muestren los puntos de acceso a la finca antes de que ellos 
ingresen a la finca. 
 Mantener a vendedores y transportistas fuera de la zona del ganado. 
 Asegurarse que los visitantes no hayan tenido contacto reciente con animales de 
granja en otras instalaciones. 
 Los animales muertos deben colocarse en una zona específica de  la finca 
manteniéndolos alejados del resto de animales. 
 Desinfección de zapatos previa la entrada a las instalaciones, botas plásticas pueden 
ayudar. 
 Controlar el volumen de las visitas, para no provocar estrés en los animales. 
 Evitar visitas que estén enfermos. 
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8.5. Normas de bioseguridad en animales 
 
 Controlar el ingreso de nuevos animales.  
 Controlar vectores.  
 El contacto entre el ganado y otros animales (salvajes o domésticos) debe ser 
limitado. 
 Restringir el acceso de otros animales especialmente a las zonas de 
alimentación. 
 Establecer grupos para facilitar el manejo.  
 Desinfectar frecuentemente.  
 Cumplir con las vacunaciones y desparasitaciones preventivas.  
 
 
 
 Un inapropiado plan de bioseguridad permite que las enfermedades ingresen 
a la finca. 
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CAPÍTULO II 
 
 
CRIANZA DE TERNERAS DE 0 A 6  
MESES DE EDAD 
 
1. Introducción 
 
La etapa de 0 a 3 meses y la de 3 a 6 meses son consideradas las más importantes en el 
desarrollo del animal, determinantes en lo que posteriormente será su salud, producción y 
reproducción. 
 
Las buenas prácticas de crianza en un sistema orgánico son básicas para el mantenimiento 
de la finca y el de los animales, entre estas se incluyen: una apropiada alimentación e 
instalaciones, ventilación y prevención de enfermedades; además de la consistencia, sentido 
común, cuidado en el manejo, actitud positiva y la seguridad de que se  tiene la habilidad de 
manejar la prevención como la clave para maximizar la salud del hato y alcanzar sus objetivos 
de producción. 
 
En este capítulo se procederá a describir cada uno de los procedimientos a seguir en una 
finca en transición o ya notificada como de producción orgánica para la crianza de terneras 
entre 0 a 6 meses de edad, incluyendo el nacimiento. 
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2. Profilaxis del recién nacido 
 
2.1. Mantener el corral de partos limpio y seco 
 
Se puede asegurar que el recién nacido estará cómodo si nos colocamos de rodillas 
sobre el material que hemos utilizado para elaborar la primera cama del ternero, si al 
ponernos de pie nuestras rodillas están limpias y  secas este lugar será 
probablemente adecuado para el nacimiento, (PADGHAM, J. 2006)  
 
Se sugiere como material para la elaboración de la cama, paja limpia y seca.  
 
 
Figura 1: Diferencia entre un corral limpio y uno en malas condiciones. 
 
2.2. Asegurarse que el ternero respira 
Las dificultades del parto están asociadas  generalmente con dificultades en el 
nacimiento (distocia). 
Si el ternero no respira inmediatamente después del nacimiento, la nariz y la boca 
deben ser limpiadas de mucosidades inmediatamente, el ternero debe tener la cabeza 
en un ángulo superior en relación al cuerpo, si es posible levantar al ternero de las 
patas traseras unos segundos, cuidando de no sobrepasar este tiempo. 
Se puede ayudar también brindando al animal respiración artificial presionando su 
pecho, o tocando su nariz con una paja y mojando su cabeza con agua fría, (42, 
2000). 
 
2.3. Desinfección del ombligo 
La desinfección del ombligo debe hacerse tan rápido como sea posible después del 
nacimiento para prevenir infecciones. 
Se recomienda utilizar yodo en una solución del 7%, no menor. 
Utilizando un recipiente corto, pudiendo ser este la parte inferior de una botella 
plástica de unos 8 cm de profundidad llena de yodo, introducir completamente el 
cordón umbilical y mojar toda el área del ombligo del ternero. 
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Repetir la acción 12 a 18 horas después, (CHAHINE, M. NORELL, R. 2011). 
 
 
 
Figura 2: Desinfección del ombligo del ternero con la utilización de yodo al 7%. 
 
En algunas ocasiones el ombligo suele sangrar, la hemorragia puede detenerse 
presionando el ombligo con un algodón seco. Cualquier resto de sangre debe ser 
extraído del cordón antes de la aplicación del yodo. 
Luego de 2 días revisar el ombligo del ternero por si se presentan infecciones, se 
debe tocarlo y al hacerlo el tejido estará suave y flexible, además el animal no debe 
sentir dolor. 
 
 
2.4. Identificación del animal 
Cada predio identifica a sus animales utilizando diferentes métodos, siendo el 
propósito principal de esta medida reconocer al animal recién nacido sin importar su 
sexo y registrarlo en las bases de la propiedad. Pudiendo ser: 
 Arete plástico o metálico en la oreja del animal  
 Collar o cadena 
 Marca con hidrógeno gaseoso 
 Tatuaje en la oreja 
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Cualquiera que sea el método utilizado la identificación debe ser clara y seguir una 
secuencia, sin importar el sexo del animal, macho o hembra. No estresar al animal 
durante esta rutina. 
 
 
La identificación debe permitir que los animales puedan ser rastreados desde el 
nacimiento hasta la matanza y comercialización de sus productos y subproductos, 
(MAGAP. 2003). 
Es decir debe permitir la trazabilidad. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 1: Registro de nacimiento de terneros e identificación. 2012. 
Fech
a 
Hor
a 
Madr
e 
Padr
e 
Dificulta
d en el 
Calostr
o 
Omblig
o 
Nombr
e del 
Observacione
s 
Figura 3: Colocación del 
arete en terneros para 
identificación. 
Figura 4: Tatuaje en oreja para 
identificación permanente del animal. 
Se debe considerar como datos principales de 
registro: 
 Progenie del ternero (madre y padre) 
 Fecha y hora de nacimiento 
 Problemas en el parto (de haber ocurrido) 
 Personal quien atendió el parto 
 A continuación se presenta un formato de 
registro de nacimiento e identificación del recién 
nacido que puede utilizar en su predio. 
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parto vaquer
o 
         
         
         
Elaborado: Autora. 2012. 
 
 
 
 
 
 
3. Calostro 
 
3.1. Definición de calostro 
El calostro es la sustancia cremosa, amarillenta segregada por las glándulas 
mamarias del animal (ubre) durante el primer ordeño después del parto. 
Durante los ordeños subsiguientes se denomina a su producto leche de transición 
debido a que su composición se vuelve gradualmente similar a la de la leche entera 
como se observa en el cuadro siguiente, (WIKIPEDIA. 2011) 
 
 
Tabla 2: Composición de leche y calostro durante. 2012. 
Componentes 
NUMERO DE ORDEÑOS 
1 2 3 4 5 11 
CALOSTRO LECHE DE TRANSICIÓN 
LECHE 
ENTERA 
Sólidos 
totales% 
23.9 17.9 14.1 13.9 13.6 12.5 
Grasa% 6.7 5.4 3.9 3.7 3.5 3.2 
Proteína% 14.0 8.4 5.1 4.2 4.2 3.2 
Anticuerpos% 6.0 4.2 2.4 0.2 0.1 0.09 
Lactosa% 2.7 3.9 4.4 4.6 4.7 4.9 
Minerales% 1.11 0.95 0.87 0.82 0.81 0.74 
Vit A ug/dl 295.0 -- 113.0 -- 74.0 34.0 
Fuente: Witteaus, M. 2000. 
Elaborado: Witteaus, M. 
 
 
3.2. Importancia del Calostro 
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La importancia de la alimentación con calostro se enfoca a la transferencia de inmunidad 
pasiva de madre a neonato. 
 
El calostro aporta con inmunoglobulinas o anticuerpos que protegen al animal de patógenos 
invasores que pueden provocar infecciones, diarrea y hasta la muerte. 
 
Las inmunoglobulinas son proteínas o anticuerpos (IgG, IgA, IgM) que se encuentran en el 
torrente sanguíneo, las cuales identifican y destruyen patógenos invasores.   
 
Estas no se encuentran en el torrente sanguíneo del recién nacido debido a que no se 
transfieren a través de la placenta.  Una oportuna y adecuada alimentación con calostro 
provee de estos anticuerpos al animal el cual los absorbe a través de las células intestinales. 
 
  
Figura 5: Los anticuerpos ayudan 
a combatir y destruir infecciones 
bacterianas.  
 
Fuente: Unión Regional Ganadera de 
Jalisco. 2011. 
 
 
 
 
 
Existen cuatro aspectos a considerar en la alimentación con calostro: 
3.2.1. Calidad de calostro 
3.2.2. Cantidad del calostro 
3.2.3. Como alimentamos al ternero 
3.2.4. Cuando alimentamos al ternero 
 
 
3.2.1. Calidad de calostro 
 
Definido como la cantidad y tipo de inmunoglobulinas. 
 
Se puede determinar la calidad del calostro en el campo con una simple apreciación visual, si 
se presenta como un líquido cremoso de color amarillo a rosáceo podemos determinar que es 
de buena calidad; si es acuoso de color claro, este se determinara como de mala calidad.  El 
calostro de color rosa intenso o anaranjado, puede mostrar presencia de sangre, motivo por el 
cual se debe desechar debido a posibles infecciones en la glándula mamaria de la madre. 
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Calostro procedente de madres portadoras de enfermedades o virus que se puedan transmitir 
al recién nacido como leucosis o paratuberculosis se debe desechar inmediatamente luego 
del ordeño. 
 
Al ser la apreciación visual un método completamente objetivo, se ha desarrollado otro mucho 
más efectivo y fácil de llevar a cabo en el campo. 
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3.3. El calostrómetro  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4. Programa de control de calidad 
 
Un programa de control de calidad puede ser implementado y debe iniciar con la vacunación 
de las madres, continuar con una adecuada recolección, evaluación y almacenamiento del 
calostro, y culminar ofreciendo a los recién nacidos un adecuado volumen de calostro de 
buena calidad en el momento oportuno.  
 
El calostro que no es de buena calidad se debe separar y puede ofrecerse a animales a los 
que ya se les ha dado una dosis inicial de calostro de buena calidad.  
 
Dos factores son los responsables de determinar la cantidad de Ig disponibles para la ternera: 
1. Concentración de Ig en el calostro 2. Volumen de calostro disponible. Considerando estos 
dos factores, la ternera recién nacida debe consumir entre 150 y 200 gramos de Ig dentro de 
las primeras 24 horas de vida, (GANYTEC S.C. 2010). 
 
3.4.1. Pasos para la medición del calostro 
 
 Los fabricantes recomiendan utilizar el calostro a 22 grados Celsius, (36, 1998). 
 
El calostrómetro es  
un lactodensímetro que se 
sumerge en el líquido a evaluar, 
graduado con una escala 
numérica y una de colores. 
 
 
Figura 6: Calostrómetro mostrando la escala 
colorimétrica que determina la calidad del 
calostro analizado.  
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 La autora recomienda que debe tener aproximadamente la misma temperatura 
ambiente de la habitación (15-20 grados Celsius).  
 Cualquier espuma, nata, etc. debe ser retirada para evitar errores en la lectura, (DEL 
PINO, R. 2011). 
 Se introduce el densímetro con cuidado y se le deja libre cuando flote (evitar mojar la 
parte que no se sumerge). 
 
 Una vez que este estabilizado, tome la lectura de la escala numerada o la de los 
colores situadas en la parte superior del calostrómetro. 
 
Tabla 3. Características del funcionamiento del calostrómetro. 2012.  
CALOSTRÓMETRO 
Gravedad especifica  1 050 equivalente a Ig  50 g/l 
Punto de corte: 
Malo: Ig  22 mg/ml 
Regular: Ig 22-50 mg/ml 
Bueno: Ig  50 mg/ml 
Predicción de calostro Ig G  50 g/l 
Sensibilidad: 26% 
Especificidad: 98% 
 
Ventajas:  
 Rápido y barato 
 
Desventajas: 
 Frágil 
 La lectura varia con la temperatura (calibrado a 20-25 grados Celsius) 
 Si el calostro está frío (0-5 grados Celsius) se mostrará como bueno.  Restar 10 
unidades al resultado. 
 Si el calostro está caliente (35-40 grados Celsius) se mostrará como malo.  Sumar 10 
unidades al resultado. 
 Clasifica 2 de cada 3 muestras de baja calidad como buenas. 
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Tabla 3: Medición del calostro con el calostrómetro, su calidad y utilización. 2012. 
COLOR EN EL 
CALOSTRÓMETRO 
CALIDAD MANEJO 
Rojo Baja 
No alimentar a las terneras, 
puede utilizarse para 
alimentar para alimentar 
terneros machos. 
Amarillo Media 
Alimentar a las terneras de 
más de 3 días de edad. 
Verde Buena 
Alimentar a terneras recién 
nacidas hasta los 2-3 días de 
edad dependiendo de su 
disponibilidad. 
Elaborado: Autora. 2012. 
 
 
3.2.2. Cantidad del calostro 
 
Se debe alimentar de 4 a 6 litros de la primera leche o calostro para la primera dosis de las 
terneras dentro de las primeras 2 horas de nacidas, como se señaló alimentar con calostro 
marcado como verde en la medición. 
Se recomienda que si la ternera es pequeña alimentarla 2 litros las primeras 2 horas de 
nacida y otros 2 litros dentro de las 3 ó 4 horas después. 
 
La recomendación general es la de proveer al ternero como mínimo el 10% de su peso 
corporal en calostro durante las primeras 12 horas de vida. 
 
Por ejemplo: 
1 
2 Figura 7: Medición del calostro con 
utilización del calostrómetro (1: calostro de 
buena calidad; 2: calostro de mala calidad). 
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Si su ternero presenta un peso de 60 kg al nacimiento, deberá ser alimentado con una 
cantidad mínima de  6 litros de calostro durante las primeras 12 horas de vida. 
 
Si mantiene a los terneros machos nacidos en su finca, alimentarlos también con calostro 
medido como verde.  Si no los mantiene y los comercializa inmediatamente, puede utilizar 
calostro marcado como amarillo o rojo.   
 
 
3.2.3. ¿Cómo se alimenta al ternero? 
 
Existen dos métodos de alimentación con calostro  para el recién nacido: 
 
 Tetero 
Siempre el tetero se considerara como primer método a tomar para la alimentación del animal, 
ya que el consumo es a voluntad y con ello la satisfacción que siente el recién nacido favorece 
a la asimilación de la inmunoglobulinas y otros nutrientes. Recordar ser paciente. 
 
Comparándolo con mamar, la cantidad de calostro ingerido por una ternera se controla mejor 
cuando se utiliza una botella equipada con un chupón. El equipo debe de ser limpiado 
intensivamente después de cada uso para minimizar el riesgo de crecimiento bacteriano y el 
riesgo de transferir patógenos que pueden causar enfermedades, (WATTIAUX, M. 2000). 
 
El alimentar calostro insertando la cabeza de la ternera en una cubeta abierta no es 
recomendado simplemente porque la ternera no puede mamar. Este método puede propiciar 
algunos desordenes digestivos ya que la escotadura esofágica se cierra de una forma 
incompleta, (WATTIAUX, M. 2000). 
 
 
 Sonda esofágica 
Cuando el animal no está dispuesto a tomar el calostro de forma voluntaria, por debilidad o 
porque no puede mamar, luego de varios intentos se puede utilizar la sonda esofágica, 
procurando no dañar el esófago del recién nacido.  Realice este procedimiento solamente con 
personal capacitado y experimentado. Puede provocar la muerte del animal. 
 
Esta rutina es sencilla, a continuación se describe la forma de colocación de la sonda 
esofágica al animal y su uso para la alimentación: 
 
 Colocar al animal de manera calmada en un área abierta y tranquila. 
 Tomar la cabeza del ternero y colocarla entre las piernas a la altura de las rodillas 
para sujetarla, con el cuerpo del ternero hacia la espalda del alimentador. 
 Levantar la cabeza del animal en 45 grados. 
 Tomar la sonda e introducirla en el hocico por el lado derecho, moviendo la lengua 
hacia el izquierdo. 
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 Asegurarse que la sonda ingresa por el esófago del animal, tocándola desde el 
exterior del cuello. Cuidar de no comprometer la garganta e introducir líquido a los 
pulmones. 
 No introducir superficialmente o demasiado profunda la sonda en el animal. 
 Una vez colocada, levantar el tetero en aproximadamente 75 grados en relación al 
suelo para permitir  la caída del líquido. 
 Observar si el animal presenta el reflejo de ingestión, con movimientos de la lengua y 
respiración sincronizada. 
 Permitir que el animal trague y respire, cuidando la velocidad de caída del líquido. 
 Una vez terminada la dosis, bajar el tetero, y retirar la sonda lentamente. 
 Brindar un corto y suave masaje en el cuello del animal. 
 
Desinfectar el equipo apropiadamente luego de cada uso. 
 
 
 
 
 
 
  
 
Una vez que se ha alimentado con sonda esofágica, en la siguiente dosis intentar que el 
animal coma de forma voluntaria. 
 
 
 
Figura 8: Métodos de alimentación con calostro para el ternero recién nacido. 
 
 
3.2.4. ¿Cuándo se alimenta al ternero? 
 
El intestino del recién nacido es muy eficiente para la absorción de grandes moléculas, 
incluyendo toda la clase de Ig las que transfiere intactas a la circulación. El intestino absorbe 
Nótese la diferencia! 
Mantener un ambiente tranquilo y amigable para el ternero durante todo este 
procedimiento, de tal manera que no sea traumático y se facilite la absorción de 
nutrientes en el tracto digestivo. 
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los anticuerpos por 6 horas aproximadamente. Después de este tiempo, su capacidad de 
absorción disminuye y es nula a las 24 horas de vida, (WATTIAUX, M. 2000).  
 
 
Figura 9: Efecto de la cantidad de calostro alimentado y el tiempo de alimentación 
relativo al nacimiento en la transferencia de inmunoglobulina G (IgG) del calostro a la 
sangre de la ternera.  
Fuente: Unión Ganadera Regional de Jalisco. 2000. 
 
 
Es importante no alimentar a un ternero recién nacido  directamente con leche sin haber 
atravesado un proceso de  pasteurización, ya que su sistema inmunológico no está lo 
suficientemente preparado para combatir contra antígenos extraños a edades tempranas.   
 
El intestino del recién nacido es permeable, (McCoy, 1970 citado en INSTITUTO BABCOCK. 
2010). 
Absorbe inespecíficamente moléculas de gran tamaño, la administración temprana de calostro 
hace que el intestino se cierre e impide acceso a patógenos. 
Por este motivo se debe alimentar al ternero con calostro el que se considera la vacuna inicial 
en el desarrollo del animal, proceso llamado transferencia de inmunidad pasiva. 
 
La inmunidad pasiva es aquella que se transmite de la madre al ternero únicamente con  la 
administración del calostro durante las primeras horas de vida. 
 
 
3.5. Monitoreo de la transferencia pasiva 
 
Para monitorear la transferencia de la inmunidad pasiva de la madre a la ternera con la 
alimentación con calostro se emplea un refractómetro clínico el cual mide el índice de 
refracción de la luz, (McGuirk, 2004 citado en INSTITUTO BABCOCK. 2010). 
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 Correlación entre las proteínas séricas y la Ig G. 
 No es un método costoso, es rápido y se puede realizar en cualquier explotación de 
tipo orgánica. 
 Asume que la ternera está hidratada. 
 
 
Procedimiento 
 Se toma una muestra de sangre de terneras de 7 horas a 7 días de nacidas. 
 Las muestras estériles se llevan a centrifugación durante 10 minutos. 
 Una vez separado el suero del plasma, abrir la muestra de sangre y tomar una 
pequeña muestra del suero obtenido de forma estéril. 
 Previamente se debe encerar el refractómetro clínico con la utilización de agua. 
 Colocar una gota del suero sobre el refractómetro y observar el resultado que se 
expresa en g/dl. 
 
El objetivo de cualquier explotación lechera debe ser que no menos del 80% de sus animales 
presenten resultados mayores a 5.5 g/dl. 
 
3.3 Almacenamiento 
 
El calostro de buena calidad para un almacenamiento a largo plazo puede ser preservado por 
medio del congelamiento sin perder su valor inmunológico (destrucción de anticuerpos). Esta 
práctica es un método conveniente de asegurar que calostro de buena calidad este siempre 
disponible.  
 
El calostro debe de ser congelado en paquetes de 1.5 a 2 kg, la cantidad necesaria para una 
sola alimentación, (WATTIAUX, M. 2000). 
Un baño maría (45-50 grados Celsius) debe de ser utilizado para descongelar calostro y para 
calentarlo a una temperatura corporal (39 grados Celsius) antes de ser administrado, con lo 
que se asegura un buen desarrollo digestivo del animal.  
 
La temperatura en el calostro que se está calentando debe de ser monitoreada muy 
cuidadosamente para evitar la destrucción de anticuerpos y el riesgo de causar daños por 
quemaduras en la ternera. 
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1.        2. 
Figura 10: Distintas maneras de almacenar calostro congelado, (1. Calostro en malas 
condiciones, sucio y sin identificación; 2. Calostro enfundado y etiquetado 
apropiadamente). 
 
 
 
 
 
 
3.4. Lactancia 
La etapa de lactancia se inicia cuando se suspende la alimentación con calostro y se inicia la 
alimentación con leche entera. 
Para la crianza de terneras en la etapa de lactancia existen 2 modalidades. 
 
Figura 11: Ternero 
mamando de forma 
natural, 
directamente de la 
ubre de la vaca. 
 
 
3.4.1. Lactancia Natural 
Aquella que se realiza sin separación de la madre, tiene una 
duración aproximada de 7 meses, y es aplicada en ganado de carne 
o doble propósito en zonas tropicales del país. 
 
 
3.4.2 Lactancia artificial 
Aquella que se realiza separando casi inmediatamente el ternero de 
la madre, 1 ó 2 horas posteriores al parto como tiempo máximo. 
Aplicada en ganado lechero por el apremio de ingresar a la madre a 
la línea de ordeño. 
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1.     2. 
Figura 12: Pasos para la alimentación artificial del ternero (1. separación del ternero de 
la madre; 2. alimentación inmediata con calostro con tetero). 
 
 
 
 
 
 
 
En lo que se refiere a lactancia artificial podemos considerar dos tipos de alimentación: 
 
Con Leche Orgánica 
Con suplemento lechero. 
 
 Con Leche Orgánica 
 
Si se alimenta a los animales con leche procedente de vacas denominadas en el predio como 
de producción ¨limpia¨ u orgánica se debe considerar los siguientes aspectos: 
Recordar que es importante 
permitir que la madre estimule al 
ternero inmediatamente luego del 
nacimiento con su lengua ya que de 
esta manera activa el sistema 
circulatorio y respiratorio. 
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1. Todos los procesos con la leche deben ser consistentes y constantemente 
controlados, la hora y el procedimiento de ordeño, la recolección de la leche y la 
pasteurización, los horarios y las cantidades a alimentar. 
2. Se denomina leche del hospital a aquella que se toma durante el ordeño de vacas 
enfermas que se encuentran en tratamiento. 
3. La leche del tanque es aquella de vacas saludables ordeñadas, (Figura 13) 
 
 
 
3.4.3. Horario 
 
Mantener un horario de alimentación de la leche con 9 a 12 horas de diferencia entre comidas. 
Esto mantendrá a las terneras listas para la siguiente dosis. 
El organismo del animal se acostumbra rápidamente al horario de alimentación establecido 
como rutina.   
 
 
 
 
  
 
 
Se alimentara a los animales de manera sugerida a las 7 am y a las 4 pm todos los días.   
 
 
3.4.4. Pasteurización 
 
Es el proceso térmico realizado a alimentos líquidos con el objeto de reducir los agentes 
patógenos que puedan contener: bacterias, protozoos, mohos y levaduras, etc. alcanzando 
niveles que no provoquen intoxicaciones alimentarias, alterando lo menos posible la estructura 
física, los componentes químicos y las propiedades organolépticas de estos, (BOIVIN, X. Le 
NEINDRE, J. CHUPIN, J. 1992)  
Figura 13: Tanque de recepción y almacenamiento 
de la leche para alimentación de terneros antes de 
la pasteurización. 
Es importante la constancia en la rutina de alimentación con el objetivo de 
evitar problemas relacionados con deshidratación y baja ganancia de peso. 
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La leche debe ser pasteurizada o calentada a 43 grados Celsius a la hora de la alimentación. 
 
 
 
3.4.5. Repartición de la leche en baldes individuales 
 
La repartición de la leche se realiza inmediatamente luego de terminada la pasteurización. 
Iniciar la repartición del alimento de  la  ternera más joven y terminando con la más adulta en 
relación a la fecha de nacimiento y colocación en el campo, (AOD. 2010). 
La cantidad de leche debe ser considerada de acuerdo a la edad de cada uno de los 
animales, esta rutina se facilita con la ubicación  de los terneros en los corrales de forma 
ordenada de acuerdo a su nacimiento, además de la relación que el trabajador mantenga con 
sus animales.  Ellos sabrán reconocerlo. 
 
  
Figura 15: Repartición de la leche en baldes para alimentación de terneros en corrales 
individuales. 
 
Al finalizar la repartición de la leche a todos los animales en los baldes, regresar caminando 
hacia primer ternero alimentado y observar su comportamiento en relación al consumo del 
alimento, continuar hasta terminar con el resto de animales. 
Figura 14: Equipo de pasteurización en 
una finca lechera de producción orgánica. 
 
Tractor 
(Presión) 
Tanque 
contenedor 
Repartidor 
Balde individual 
Manguera 
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Se debe prestar especial atención a animales pequeños y a los enfermos. 
En el caso de que no quieran ingerir el alimento, estimular su consumo de forma tranquila 
con la utilización de guantes limpios, recordar utilizar un par por cada animal, para evitar 
contagio de patógenos. 
 
 
 
 
 
 
 
Observar presencia de diarrea o decaimiento.  De presentarse, identificar el animal, realizarle 
un examen físico y determinar el tratamiento que se dará inmediatamente al terminar con la 
alimentación. 
 
Colectar la leche de los baldes de aquellas terneras que no tomaron la leche y desecharla en 
un lugar adecuado. Recordar que la leche que es tirada en el piso atraerá  moscas y creará un 
problema sanitario.  
 
En temporadas climáticas críticas de extremo frío, se sugiere alimentar a las terneras tres 
veces al día, pudiendo añadirse la tercera comida en la noche, con lo cual el animal producirá 
y almacenara mayor cantidad de energía. 
 
 
Tabla 4: Cantidad de leche por edad del ternero. 2012. 
EDAD EN SEMANAS 
CANTIDAD DE LECHE EN  
LITROS DOS VECES POR 
DÍA POR TERNERO 
TOTAL DE LECHE POR DÍA 
POR TERNERO 
Primeras 4 comidas luego de 
llegar a los corrales 
2 a 4 litros de calostro 4 a 8 litros de calostro 
1 1 a 1.5 litros de leche 2 a 3 litros de leche 
2 1.5 a 2 3 a 4 
3 2 a 2.5 4 a 5 
4 2 a 2.5 4 a 5 
5 2 a 2.5 4 a 5 
6 1 2 
7 1 1(solamente en la mañana) 
8 0 0 (solamente agua) 
Fuente: AOD Coop. Platteville, CO. 2010. 
Elaborado: Autora 
 
No obligar al animal a comer, si este no presenta apetito es una muestra de posibles 
problemas infecciosos. 
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4. Suplementación 
 
4.1. Concentrado Iniciador Orgánico 
 
Suministrar en balde una pequeña cantidad de grano a las terneras a partir de los 3 días de 
edad, aproximadamente 0.2 kg diarios. 
 
Es importante mantener el grano fresco, cambiando constantemente el grano de las terneras 
más jóvenes (0 a 3 meses de edad) que no se encuentre en buenas condiciones y alimentado 
con este mismo grano a las terneras más adultas (3 a 6 meses de edad) que ya se 
encuentran en los corrales colectivos; estas lo pueden consumir ya que sus sistemas digestivo 
e inmunológico están mayoritariamente desarrollados, además no se desperdicia alimento en 
la finca. 
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Tabla 5.  Ejemplo de concentrado iniciador para terneras de 0 a 6 meses de edad 
criadas bajo criterios orgánicos. 2012. 
 
CONCENTRADO INICIADOR PARA TERNERAS 
DE 0 A 6 MESES DE EDAD 
ANALISIS DE GARANTÍA 
Proteína Cruda Mín                                16.0% 
Grasa Cruda Mín                                     4.5% 
Fibra Cruda Mín                                      8.0% 
Calcio (Ca) Mín                                       0.4% 
Calcio (Ca) Máx                                      1.7% 
Fosforo (P) Mín                                       0.7% 
Sal (NaCl) Mín                                        0.4% 
Sal (NaCl) Máx                                       1.0% 
Selenio (Se) Mín                                     0.4% 
Cobre (Cu) Mín                                      25 ppm 
Zinc (Zn) Mín                                        100 ppm 
Manganeso (Mn) Mín                             70 ppm 
Hierro (Fe) Mín                                     100ppm 
Vitamina A Mín                                 10000 IU/lb 
Vitamina D-3  Mín                              2000 IU/lb 
Vitamina E Mín                                       50 IU/lb 
 
INGREDIENTES 
Residuos de cultivo de maíz, productos de soya, 
Calcio, Monocálcio, Fosfato, Aceite de soya, 
Cáscaras de soya, Fosfato Dicálcico, Óxido de 
Magnesio, Sulfato de Calcio, Carbonato de Calcio, 
Sulfato de Zinc, Sulfato de Manganeso, Sulfato de 
Cobre, Selenito de Sodio, Suplemento de 
Vitamina A, Suplemento de Vitamina D-3, 
Suplemento de Vitamina E, Óxido de Hierro, 
Sulfato de Cobalto, Etilenodiamina. 
 
Fuentes: SunOpta Grains & Foods Inc. 2011. 
Elaborado: Autora. 
 
 
Se recomienda un concentrado iniciador que contenga 20% de proteína bruta. 
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Figura 16: Concentrados iniciadores de producción orgánica para la suplementación de 
terneros. 
 
Si se observa que el suplemento tiene mal olor o color, evitar su reutilización como alimento y 
colocarlo en el lugar adecuado para su eliminación. 
 
A medida que las terneras vayan consumiendo más grano, se debe incrementar la cantidad 
de dotación diaria.  Por este motivo es importante revisar los baldes de las terneras mayores a 
3 semanas de edad por lo menos dos veces al día.  El balde no debe estar vacío nunca. 
A medida que aumentan el consumo de grano, el consumo de leche disminuye, volviendo el 
rumen del animal apto para el destete y la alimentación con forraje, (AOD. 2010). 
 
El concentrado en mal estado puede presentarse húmedo o mojado, pegado al balde, duro, y 
decolorado, en ocasiones suele tomar color verdoso o azulado. 
 
Cuando una ternera está lista para ser destetada y trasladada a un corral colectivo debe estar 
consumiendo al menos 2 kg de grano durante 7 días continuos. 
 
Posterior al destete se recomienda utilizar un concentrado de crecimiento de 18% de proteína 
bruta y adicionar el consumo de forraje. 
Los animales deben consumir forraje y concentrado en cantidades de 1 a 2.5 kg/día. 
 
 
 
 
 
5. Suministro de agua 
 
Cualquiera que sean los requerimientos estimados de agua para distintas razas de ganado en 
producción  lechera orgánica se debe dotar de agua limpia y fresca debe a la ternera todo el 
tiempo a partir del tercer día de edad, (BEEF QUALITY ASSURANCE, 2010). 
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 Realizar una inspección diaria de preferencia en la mañana, pudiendo aprovechar la 
hora de la primera dotación de leche. 
 Si la temperatura ambiental aumenta o disminuye demasiado asegurarse que los 
animales tienen agua limpia y fresca a su disposición.   
 Si el agua se encuentra sucia, cambiarla inmediatamente. 
 Mantener una apropiada sanidad con los baldes y el agua. 
 
 
 
11. Destete 
 
Eliminación de manera paulatina y completa de la alimentación con leche. 
Previo al destete alimentar con leche a las terneras únicamente en la mañana, durante 1 
semana. 
 
 
Figura 17: Ternero destetado en corral individual, únicamente alimentado con 
concentrado y agua. 
Dentro de la ganadería orgánica y con el objetivo de hacer más eficiente el manejo de la 
explotación se recomienda realizar el destete de los animales a las 8 semanas a partir del 
nacimiento.  
Al inicio de la etapa de destete los animales pueden sentirse estresados, especialmente al 
notar que no se les está dotando de leche al igual que a los demás animales. 
Ser paciente y notar si alguno de los animales presenta alguna reacción desfavorable al 
destete como diarrea. 
A la segunda semana de realizado el destete, se debe ofrecer a las terneras pasto 
deshidratado con el objetivo de estimular su consumo favoreciendo el desarrollo de su 
intestino como rumiantes.  
AGUA           CONCENTRADO 
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La decisión de destetar a los animales de la finca debe estar basada en la cantidad de 
alimento seco que consuman, se recomienda una cantidad de 2 kg/animal/día.  
No obstante cuando se realiza el destete, se debe pesar a todos y cada uno de los animales. 
Si alguno de los animales del grupo de destete no tiene un buen peso o apariencia (está flaco 
o enfermo) evite su destete y tome la decisión de seguir alimentándolo unos días más con 
leche por la mañana. Lleve registro del peso de todos los animales al momento del destete. 
Destetar a las terneras en los corrales individuales y no moverlas a un corral de grupo hasta 
una semana después del destete.  
 
La transición para estar en grupo es menos estresante cuando los tamaños del grupo son 
pequeños (5 a 10 animales por grupo) y cuando todas las terneras tienen una edad y tamaño 
similares.  
Pequeños grupos también facilitan al encargado la identificación de las terneras que pueden 
presentar problemas de salud o consumo, (CHAHINE, M. NORELL, R. 2011). 
 
 
Monitorear el comedero y cambiar el alimento cuando este se moje, presente moho o 
adquiera mal olor. 
 
 
  
 
 
 
 
8. Limpieza 
 
Figura 18: Pasto deshidratado, agua y grano para 
alimentación de la ternera en corral individual. 
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La limpieza es uno de los aspectos fundamentales en la producción de leche en cualquier 
predio y aún más énfasis debe prestarse en fincas en transición o declaradas como  de 
producción orgánica. 
 
La constancia y la conciencia de un productor con visión de procesos amigables con el 
ambiente hace que estas actividades se vuelvan  rutinarias y les brinda la importancia debida 
a cada una de ellas; además,  no se debe olvidar que las visitas realizadas por los inspectores 
que otorgan la licencia de producción limpia o verde es constante y en muchos casos 
inesperada. 
 
 
 
 
Recordar 
Los insumos utilizados en el proceso deberán estar registrados como permitidos en la 
Agricultura Orgánica, avalados por Agrocalidad o por las certificadoras acreditadas sean 
nacionales o internacionales. 
 
Entre los principales productos permitidos en la ganadería orgánica se pueden nombrar 
(PADGHAM, J. 2006): 
 
 Cloro 
Considerado el producto más utilizado a nivel mundial, es efectivo sobre una amplia gama de 
bacterias y trabaja bien contra la formación de esporas y su proliferación, no afecta al agua y 
tampoco es costoso. 
 
 Iodo 
Utilizado generalmente para lavados de ubres y sellamiento de pezones ya que mantiene 
mayor tiempo de contacto sobre la superficie donde se emplea.  Ocasionalmente se utiliza 
para el lavado de equipos.  Su utilización en la ganadería orgánica es limitada.  
 Ácidos 
Mayormente a base de fósforo. Reducen la carga bacteriana y previenen la formación de 
minerales en los equipos.  Tiene un efecto residual de 24 horas por lo que su utilización se 
limita a ciertos procedimientos en algunos equipos únicamente. 
 
 Considerando siempre la sostenibilidad del ambiente, se debe utilizar productos 
biodegradables  (detergente, cloro y ácido) o de degradación rápida. 
 Ser cuidadosos con la manipulación de los materiales de limpieza, utilizarlos en las 
cantidades y tiempos indicados. 
 Utilizar los utensilios y la ropa de trabajo adecuada para su manipulación. 
 De ocurrir un accidente, avisar inmediatamente para recibir atención. 
 No desperdiciar los productos químicos y el agua. 
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Para la limpieza de:  
8.1. Tanque de almacenamiento de la leche, Pasteurizador y Tanque de alimentación. 
 Iniciar con un enjuague utilizando agua fría y limpia. 
 El segundo paso en la desinfección es el lavado con detergente. 
 Siguiendo con el proceso utilizar el desinfectante acido o cloro para terminar. 
 Ser cuidadoso de no dejar residuos de los productos en los tanques o pasteurizador. 
 El pasteurizador y los tanques están listos para su próxima utilización. 
 Evitar el uso excesivo de agua. 
 
 
8.2. Baldes de alimentación, teteros y chupones. 
 Use detergente y un cepillo para lavar, cada uno de manera individual.  
Enjuagarlos con agua limpia y fría. 
 Los teteros y los chupones deben lavarse inmediatamente luego de su utilización. 
 No utilizar un mismo chupón para alimentar a dos terneras, de ser extremadamente 
necesaria esta acción, alimentar primero a las terneras más joven y luego a la más 
adulta, o primero una ternera sana y luego una ternera enferma. 
 Evitar utilizar el mismo chupón para una ternera sana luego de haber alimentado a 
una ternera enferma. 
 Trate de mantener separado las botellas y los chupones de las terneras recién 
nacidas de aquellos que se están utilizando para alimentar a las que terneras están 
enfermas. 
 Colocar los teteros y los chupones de manera que el agua residual drene y estos se 
seque rápidamente. 
 Ser cuidadosos en no dejar ningún residuo de calostro, leche o suplemento en el 
interior de los recipientes, tampoco detergente. 
 Los baldes deben lavarse con agua limpia, detergente y un cepillo al menos una vez 
cada tres días. 
 
8.3. Cama en el corral 
 Cambiar la cama de las terneras cuantas veces a la semana sea necesario usando 
paja orgánica o arena. Se sugiere un cambio inmediato si los animales presentasen 
diarrea con sangre. 
 Considerar el estado de la cama con observaciones continuas e individuales.   
 Colocar sobre la cama ya establecida más cantidad de material cuando sea 
necesario, en caso de mayor frío o cuando  la cama esté mojada. 
 Es sencillo identificar si la cama requiere cambio o mejoramiento si la ternera 
presenta sus rodillas mojadas. 
 Mueva al animal de manera tranquila a un lugar apartado de la cama o jaula o caseta 
individual, entonces proceda a colocar material nuevo sobre la cama ya establecida o 
retirar completamente el material a desechar y colocar el nuevo y limpio. 
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 De ser necesario trasladar a la ternera a un lugar completamente limpio y seco. 
 Asegurar  que la ternera siempre tenga un lugar limpio y seco para  descansar. 
 Una vez que se realiza el destete, levantar las casetas y retirar el material de la cama 
para que sea desechado. Dejar asolear el lugar por lo menos 7 días antes de volver a 
colocar jaula o casetas sobre éste. 
 No colocar una ternera sana en la jaula o caseta de una ternera haya estado enferma 
o esté actualmente enferma. 
 No colocar 2 terneras en una misma jaula o caseta, y mucho menos cuando la una 
sea  más adulta que la otra, (GANYTEC S.C. 2010)  
 
Tabla 6: Cantidad de animales por corral dependiendo de la edad.  2012. 
EDAD DEL ANIMAL NÚMERO DE ANIMALES/CORRAL 
0-3 meses 1 
3-5 meses 5-12 
5-12 meses 25 o más 
Fuente: Ferreira, 2011. 
Elaborado: Autora 
 
La ganadería orgánica prohíbe de manera determinante que los animales se manejen con 
sogas o estén amarrados dentro de la explotación. 
 
8.4. Jaula o caseta  
 Rastrillar la jaula o caseta y el corral de metal o madera. 
 Lavar a presión la jaula o caseta y el corral de metal o madera con jabón y agua. 
 Una vez lavados, voltear la jaula o caseta y permitir que los rayos del sol caigan 
directamente sobre el área interna de la jaula o caseta por al menos 2 días, 
permitiendo que la acción del sol actúe contra agentes infecciosos. 
 
8.5. Área de la jaula o caseta 
 Quitar toda la paja y el material orgánico a desecharse. 
 Si es posible, dejar descansar el área donde estaba ubicada la jaula o caseta por un 
periodo de 7 a 15 días.  
 Aplicar cal en este lugar, mover la jaula o caseta y luego poner paja.  Prestar mayor 
importancia a este procedimiento si no se puede dejar descansar el área 
contaminada. 
 Utilizar mascarilla y guantes. 
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9. Salud 
Igual que otras especies, el ganado es susceptible a enfermedades infecciosas, desórdenes 
metabólicos, toxinas, parásitos, neoplasia y heridas, (BEEF QUALITY ASSURANCE. 2010). 
 
El manejo de la salud de los animales es esencial para el éxito en una finca en transición y/u 
orgánica,  desarrollar un buen sistema inmunológico y el manejo preventivo son las claves 
para un rebaño saludable, (PADGHAM, J. 2006). 
 
En el tema de enfermedades en bovinos el plan de prevención debe incluir vacunaciones, 
control de parásitos externos e internos y algunas técnicas de manejo como descorne, 
castración, corte de pezuñas etc., para lo cual el personal debe estar capacitado y conocer la 
apropiada utilización de los productos y las medidas de control. 
 
La terapéutica aplicada a los animales será natural, evitándose siempre cualquier tipo de 
tratamiento preventivo rutinario. Las prácticas de buen manejo deberán cooperar con este 
objetivo, (MAGAP. 2003). 
 
De ser  necesario, reajustar los horarios de trabajo, tanto para realización de monitoreos y 
aplicación de tratamientos. 
La constancia en la aplicación de los tratamientos en las cantidades y tiempos establecidos, 
determinará el éxito o fracaso contra la enfermedad y la recuperación del animal. 
Cuando la prevención o las medidas de control son inefectivas, el productor debe contactar 
inmediatamente a un veterinario para el diagnóstico y un nuevo programa de tratamiento para 
reducir el sufrimiento o evitar la pérdida del animal. 
 
La terapéutica convencional será autorizada por la agencia certificadora cuando sea 
indispensable para la lucha contra un mal particular para el cual no existan alternativas 
orgánicas disponibles. En estos casos, el tratamiento aplicado quedará debidamente anotado 
en los registros del establecimiento en cuestión, (MAGAP. 2003). 
 
Recordar 
El monitoreo debe ser constante. 
Desarrollar la habilidad de reconocimiento rápido, solo con observar a los animales. 
Manejar al animal minimizando el estrés ya que este puede producir una caída temporal de 
las funciones de su sistema inmunológico, (BRYAN, LA.1994). 
Por este motivo el manejo debe ser sutil y pacífico, en un lugar tranquilo y abierto. 
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9.1. Valoración ó Examen Físico 
 
 
Al realizar monitoreos durante el día de labores en el campo se puede identificar rápidamente 
a un animal enfermo si: 
 El animal no come todo o come muy lento. 
 Tiene las orejas caídas y la cabeza agachada. 
 El animal no está alerta y no reacciona rápidamente cuando se le trata de llamar la 
atención con sonidos fuertes. 
 La ternera presenta diarrea o síntomas de neumonía como presencia de moco en la 
nariz y el hocico y respiración acelerada. 
 La ternera tiene una temperatura anormal, la cual está sobre los 39 grados Celsius  o 
por debajo de 37 grados Celsius. 
 La ternera se mira deshidratada, presenta los ojos como hundidos y la piel no se 
retrae al cuerpo luego del estiramiento rápidamente (más de 4 segundos). 
 
 
 
 
 
 
Figura 19: Ternero presentando signos de 
debilidad o enfermedad. 
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Figura 20: Grados de salud de una ternera (1, 2,3), signos y tratamiento respectivo. 
2012. 
Fuente: AOD Coop. 2010. 
Elaborado por: Autora 
 
*El animal en cuestión debe ser debidamente individualizado y segregado del rebaño. De 
ningún modo debe reintegrarse al circuito de producción orgánica, (MAGAP. 2003). 
Explotaciones convencionales comprarán al animal tratado con antibióticos para continuar con 
su crianza sin inconvenientes. 
 
9.2. Deshidratación 
Disminución del agua corporal; por lo general cursa con una reducción del volumen 
sanguíneo. En cambio, hiperhidratación significa el aumento del agua  y frecuentemente está 
acompañada con aumento del volumen sanguíneo, (GUTIERREZ, A. BOUNA, J. 2010). 
GRADO DE SALUD DE LA 
TERNERA 
1 2 3 
SIGNOS 
-Ternera un poco deprimida. 
-Ligeramente deshidratada. 
-La ternera necesita cuidado y 
tratamiento. 
TRATAMIENTO 
-Terapia de Soporte. 
 
SIGNOS 
-La ternera está deprimida. 
-La ternera no responde al 
tratamiento orgánico. 
SIGNOS 
-La ternera está deprimida. 
-Grado de deshidratación es 
alto. 
-La ternera necesita 
tratamiento con fluidos IV. 
TRATAMIENTO 
- Terapia de Soporte y 
fluidos IV. 
TRATAMIENTO 
-Protocolo de Antibiótico 
* 
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Tabla 7: Tratamientos a aplicarse, dependiendo del grado de deshidratación del animal. 
2012. 
GRADO DESHIDRATACIÓN TRATAMIENTO 
Grado 1: 1-4% 
 Deshidratada. 
 Diarrea. 
 Fuerte reflejo de mama. 
 
Si la ternera no toma toda la 
leche a la hora de la 
alimentación se debe prestar 
especial atención a ese animal. 
 
Grado 2: 4-6 
 Deshidratada. 
 Mas o menos 
deprimida. 
 Retracción de la piel 2-6 
segundos. 
 Ojos hundidos. 
Administrar fluidos orales por 
vía IV. 
Grado 3: 7-10% 
 Deshidratada. 
 Muy Deprimida. 
 Retracción de la piel 
.mayor a 6 segundos. 
 Ojos muy hundidos. 
 Permanece echada. 
Administrar 2 litros de Ringer 
Lactate1 IV2 (tibio) en un periodo 
de 1 hora y otros 2 litros en un 
periodo de 2 horas. 
Grado 4: 10-14% 
 Deshidratada. 
 Permanece echada. 
 No hay retracción de la 
piel. 
 Baja Temperatura. 
 
Decidir si la ternera puede ser 
eutanizada o tratada con 
antibióticos. 
 
 Administrar 3 litros de Ringer 
Lactate (tibio) en un periodo de 
1 hora y luego otros 2 litros en 
un periodo de 2 horas. 
 
Mayor a 14%  Deshidratación extrema. La ternera estará muerta. 
Fuente: AOD Coop, 2010. 
Elaborado: Autora  
                                                          
1
 Solución no pirogénica que contribuye a la reposición de fluidos, electrolitos y calorías. Puede 
contener 5% de Dextrosa. 
2
 IV: intravenosa 
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Figura 20: Representación visual del porcentaje de deshidratación dependiendo de los 
síntomas clínicos y la salud del ternero.  2005 
Fuente: Wattiaux. 2000. 
 
 
 
 
 
 
9.3. Neumonía  
 
El BRSV (Virus Sincitial Respiratorio Bovino) y el PI-3 (Parainfluenza) son agentes 
importantes en las enfermedades del tracto respiratorio, presentándose principalmente en 
terneros de 2 días a 5 meses de edad, época en la se registra los casos más severos, 
(KEHOE, S. HEINRICHS, J. 2006). 
 
El contagio se realiza por contacto directo, secreciones, y manipulación de los animales por 
trabajadores. 
 
 
 
Figura 21: Signos clínicos: tos seca, descarga 
nasal y ocular que va desde serosa, en el 
estadio viral puro, hasta muco-purulenta en 
casos complicados con bacterias.  
 
Descarga nasal y ocular 
Pérdida de agua 
(%) 
Deprimida 
Críticamente 
enferma 
Muerta 
Necesita 
terapia 
de 
fluidos 
vía IV 
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Tabla 8: Tratamientos para terneras con neumonía. 2012. 
TRATAMIENTO PARA NEUMONÍA 
DESARROLLO DE LA 
ENFERMEDAD 
CANTIDAD, PRODUCTO Y FORMA DE 
APLICACIÓN 
DÍA 1 
Si el animal presenta 
temperatura  39 C 
 y tos 
1 a 2 cc de Inmnoestimulante vía IV 
 
 2 a 3 cc de Analgésico y antiinflamatorio vía IV. 
 
1 litro de fluidos orales o 1 botella de Lactato 
Ringer vía IV. 
  
1 a 2 botellas de Lactato Ringer (sin dextrosa) vía 
intravenosa 2 veces por día. 
 
DIA 2 
Temperatura  39 C 
 
 
 2 a 3 cc de Analgésico y antiinflamatorio 
vía IV. 
 1litro de fluidos orales o 1 botella de 
Lactato Ringer 
(sin dextrosa) vía IV. 
 
DIA 3 
Temperatura  39 C 
 
 
 2 a 3 cc de Analgésico y antiinflamatorio 
vía IV. 
 1litro de fluidos orales o 1 a 2  botellas de 
Lactato Ringer 
(sin dextrosa) vía IV 2 veces por día. 
 
DIA 4 
Temperatura  39 C 
 
 DECISION 1: si la ternera no presenta 
apetito, tratar al animal con antibióticos de 
amplio espectro. 
 DECISION 2: Si la ternera se está 
mejorando continuar con el tratamiento 
orgánico de soporte. 
Fuente: AOD Coop, 2010. 
Elaborado: Autora  
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Las terneras muestran signos como: cabeza baja, boca abierta  y depresión. Algunos 
animales pueden presentar cuadros diarreicos asociados y otros no presentar signo alguno.  
La temperatura rectal de un animal enfermo oscila entre 39 a 42 grados Celsius.  
 
 
 
 
9.4. Diarrea 
 
Existen dos tipos importantes de diarrea en terneros: nutricional y patogénica, (KEOHE, S. 
HEINRICHS, J. 2006). 
Las causas de una diarrea nutricional pueden incluir: cambio en las marcas de la leche en 
polvo, cambios de leche entera o leche en polvo, transporte, clima, vacunas, descorne, etc. 
Este tipo de diarrea es causada por estrés y es generalmente temporal, sin embargo esta 
puede provocar la pérdida de mayor cantidad de agua en relación a la patogénica, razón por 
la cual es importante monitorear y de ser posible tratar a los terneros, especialmente si estos 
son jóvenes. 
 
En terneras con diarrea, la depresión mental está asociada con la severidad de la 
deshidratación, hipotermia y la acidosis metabólica. La pérdida de peso, debilidad muscular e 
inapetencia o anorexia ocurren rápidamente, (GUTIERREZ, A. BOUNA, J. 2010). 
 
La diarrea patogénica incluye cualquier bacteria o virus encontrado en la finca y puede variar 
entre fincas, (KEOHE, S. HEINRICHS, J. 2006). 
Los animales empiezan a mostrar síntomas clínicos como diarrea, desde primera a la tercera 
semana de edad. 
El contagio puede ocurrir por contacto con otros animales, a través de trabajadores o por el 
ambiente. 
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Tabla 9: Guía para la identificación de los agentes causales de la diarrea en terneras.  
2012. 
GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN 
PROPIEDADES FÍSICAS DE LAS HECES PATÓGENO PRIMARIO 
Amarillo o blanco, húmedo, aguado. E. coli 
Gris, verdoso, café, anaranjado, diarrea 
acuosa. 
(Terneras mayores a 4 semanas, vaconas) 
Coccidia 
Gris, verdoso, aguado, mal olor. Salmonella 
Gris, verdoso, diarrea acuosa. 
(Terneras menores de 4 semanas) 
Cryptosporidia 
Sangre en la diarrea. Cualquiera de las anteriores 
Diarrea aguada a partir de 7 días de edad con 
alta tasa de mortalidad. 
Rotavirus 
Oscura, diarrea aguada en vaconas y 
después del parto. 
Tuberculosis 
Aguada, en la mayoría de animales del 
rebaño. 
Toxemia 
Fuente: Padgham, 2006. 
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Tabla 10: Tratamientos para terneras con diarrea nutricional o patogénica. 2012. 
TRATAMIENTO PARA DIARREA 
DESARROLLO DE LA 
ENFERMEDAD 
CANTIDAD, PRODUCTO Y FORMA DE APLICACIÓN 
DIA 1 a 2 
 
La ternera tiene diarrea pero tomo la leche y esta alerta (activa) 
 1  a 2 litros de fluido oral. 
 
La ternera tiene diarrea y tiene 6 segundos de retracción de la 
piel 
 1 a 2 cc de Immuestimulante vía IV. 
 6 cc de Vitamina B12 vía IV. 
 1 botella de Electrolitos de Bicarbonato de Sodio al 1.3% 
vía IV. 
DIA 3 
Diarrea va mejorando 
 1 litro de fluidos orales. 
La diarrea no mejora y va empeorando 
 10 cc de Vitamina B12 vía IV. 
 1 botella de Electrolitos de Bicarbonato de Sodio al 1.3% 
vía IV. 
DIA 4 
Diarrea va mejorando 
 1 litro de fluidos orales. 
 
La diarrea no mejora y va empeorando 
 1 botella de Electrolitos de Bicarbonato de Sodio al 1.3% 
vía IV. 
 
DIA 5 
 DECISIÓN 1 :  Si la diarrea va mejorando continuar con el 
tratamiento orgánico de soporte. 
 DECISIÓN 2: Si la  diarrea empeora tratar con antibióticos 
de amplio espectro. 
Fuente: AOD Coop, 2010. 
Elaborado: Autora 
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Si la becerra tiene diarrea con sangre, tratar con Ferro (solución de hierro) 10cc Oralmente. 
Se recomienda utilizar una jeringa. 
 
 
 
 
9.5. Vacunación 
 
9.5.1. Protocolo de vacunación 
 
Asegurarse de manejar y mezclar bien las vacunas antes de utilizarlas: Una vacuna de virus 
modificado viene con 2 frascos en una caja, uno con líquido y otro con un comprimido seco, 
una vacuna con virus muerto viene en un solo frasco, lista para utilizar, no requiere mezclarse 
tan solo agitar el frasco antes de usar. 
Para mezclar la vacuna de virus modificado: 
 Tomar la botella con el líquido y con una aguja y jeringa limpia retire el contenido. 
 Transferir el líquido en la botella con el comprimido seco. 
 Agitar bien el frasco para que se mezcle. 
 
Las vacunas de patógenos muertos son las más efectivas pero deben utilizarse solamente 
como se indica en las etiquetas del producto.  Además se debe leer cuidadosamente las 
indicaciones para conocer si es posible su aplicación en animales gestantes, (FAO. 2011). 
Algunas de este tipo provocan reacciones alérgicas, (DICK, E. FLACK, S. HOFFMAN, K. 
2009). 
 
Recordar que las vacunas de virus modificado contienen microorganismos vivos, la luz solar o 
las temperaturas extremas los pueden destruir, utilizar todo el contenido una vez que han sido 
abiertas y mezcladas. 
 
Marcar las jeringas para identificar que vacunas se están utilizando, se debe emplear 
diferentes jeringas para virus modificado y para patógenos muertos, (FAO. 2011). 
Utilizar un método permanente para marcar las jeringas, se puede utilizar marcadores 
permanentes o cintas de colores. 
 
Cuando se vacuna, se deben mantener limpias las jeringas evitando que se ensucien, 
cambiar la aguja cada 5 o 10 animales, (AOD. 2010). 
 
La vacuna siempre debe estar almacenada a la temperatura que indique la etiqueta del 
producto, por lo general de 1.7 a 7.2 grados Celsius en el refrigerador o en una hielera en el 
lugar de trabajo en el campo. 
No almacenar vacunas en jeringas en el refrigerador o hielera. 
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Cuando las jeringas no son desechables, al terminar la vacunación lavarlas con agua caliente 
a 100 grados Celsius, sin embargo se puede utilizar agua de la llave, no utilizar jabón.  
Si son desechables, romper su punta y colocarlas en el recipiente apropiado para su 
destrucción. 
 
Tabla 7: Protocolo de vacunación y aplicación de tratamientos en terneras dentro de la 
explotación. 2012. 
TERNERAS 
Tipo de inyección  Tamaño de aguja Lugar de la inyección   
IM Intramuscular (dentro del 
musculo). 
2.5 cm 
 
Vitaminas: calibre 16-18 
Vacunas: calibre 16-18 
Soluciones hidratantes: 
calibre 16 
Evitar calibre 14 (goteo y 
daño del tejido). 
En el triángulo del cuello. 
En la cadera o en la pata solo 
si el cuello es inaccesible. 
SC Subcutánea (debajo de la 
piel). 
 
Debajo del pliegue de la piel 
del cuello. 
 
IV Intravenosa (en la vena). 
1.8 a 5.1 cm 
          calibre 16 
Evitar calibre 14 (goteo y 
daño del tejido). 
En la vena yugular del cuello. 
 
Fuente: Beef Quality Assurance. 2010. 
Elaborado por: Autora 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se debe aplicar diferentes vacunas en diferentes lados 
del cuello del animal. 
Administrar la misma vacuna en el mismo lado del 
cuello con el objetivo de notar alguna posible reacción 
local. 
NO vacunar animales enfermos. 
Monitorear a los animales luego de la vacunación por 
posibles reacciones (fiebre, diarrea). 
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Tabla 11: Calendario de vacunación para terneras en una explotación orgánica. 2012. 
PROGRAMA DE VACUNACIÓN  
EDAD DEL ANIMAL PERIOCIDAD ENFERMEDAD 
Al nacimiento Durante 4-5 días. Desarrollo del sistema 
inmunológico. 
4 - 6 meses 
Antes de la inseminación, 
cada año. 
DVB (virus diarrea bovina). 
4 - 6 meses 
Antes de la inseminación, 
cada año. 
Rinotraqueitis. 
Fuente: Vademécum Veterinario LIFE. 2010. 
Elaborado por: Autora 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Descorne 
 
Los cuernos crecen sobre un área de células de la piel especializadas.  
Cerca a los dos meses de edad el cuerno se adhiere al hueso frontal del cráneo, (BEEF 
QUALITY ASSURANCE. 2010) 
El descorne es el procedimiento que se realiza para eliminar el cuerno o evitar su crecimiento. 
El descorne busca eliminar el tejido debajo del cuerno o las células productoras del cuerno 
antes de que se haya formado.  En otros casos la eliminación del cuerno, generalmente en 
animales adultos. 
 
Cuerno 
Tejido celular 
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Figura 22: Profundidad de descorne efectivo en terneros, para evitar el crecimiento del 
cuerno. 
Fuente: The Dairy Site. 2006. 
 
El procedimiento debe realizarse con la aplicación de un anestésico local o un sedante, la 
ganadería orgánica sugiere la utilización de un anestésico local de rápida acción  llamado 
Lidocaína o Xilocaína, el cual elimina el dolor durante 1 a 3 horas posteriores a la rutina en el 
área del cuerno y la base del cuerno. 
 
Aplicar 3 ml de lidocaína por cuerno en el reborde temporal a 2 cm de la base del cuerno, sin 
estresar al animal, cuidando el globo ocular, este anestésico trabaja directamente sobre los 
nervios relacionados con la zona celular del cuerno lo que permite que el descorne no se 
torne traumático para el animal.   
La penetración de la aguja será desde 1 cm en bovinos pequeños hasta 2.5 cm en grandes 
toros.  Utilizar aguja calibre 18 de 2.5 a 3.8 cm de longitud. 
 
Esperar 10 minutos para que el anestésico haga efecto previo al procedimiento. 
 
A continuación se describe el proceso de descorne utilizando el hierro caliente posterior a la 
anestesia (33): 
 
 Tomar al animal suavemente y colocarlo entre las piernas. 
 Mover la cabeza del ternero hacia un lado sujetándola suavemente con uno de los 
brazos. 
 Localizar los cuernos. 
 Aplicar el hierro caliente durante 20 segundos en el cuerno, realizando movimientos 
fijos circulares, no levantar el hierro.  Se sugiere observar una coloración rojiza en el 
círculo en el que se trabajó con el hierro antes de retirarlo. 
 Asegurarse de que todo el tejido del cuerno haya sido eliminado.   
 Retirar el hierro y repetir el proceso con el otro cuerno. 
 Si el animal luego de la cicatrización presenta un nuevo crecimiento del cuerno 
realizar inmediatamente el procedimiento una segunda vez. 
 
La ganadería orgánica pretende que al realizar procedimientos como el descorne  se 
mantenga el bienestar animal. 
 
Muchas explotaciones utilizan métodos poco amigables con las terneras para retirar el 
tejido del cuerno, como cierras, tijeras y hierro caliente para la cauterización de las 
heridas, además; realizan el procedimiento a edades no apropiadas (animales 
mayores a las 4 semanas de edad).  No se permite estas prácticas en la ganadería 
orgánica, la eliminación del cuerno o descorne debe ser un procedimiento que 
asegure el bienestar del animal, sin causarle ningún dolor o miedo extremo o 
prolongado. 
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Se recomienda mantener el protocolo del manual.  
 
Recordar que el maltrato animal, puede provocar la pérdida de la licencia de 
producción orgánica. Evitar problemas innecesarios y sobre todo el maltrato animal. 
 
 
  
1.       2. 
Figura 23: Procedimientos de descorne (1: Con hierro caliente a un ternero joven; 2: 
Con sierra eléctrica a un animal adulto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los animales descornados pueden disminuir el consumo de alimento o presentar fiebre o 
diarrea debido al estrés al que fueron expuestos.  Monitorearlos es importante. 
 
 
Sea cuidadoso de no quemar al animal, ni a usted mismo. 
Monitorear al animal las horas posteriores al descorne para descartar 
reacciones secundarias. 
 
Nótese la diferencia!!!! 
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CAPÍTULO III 
 
MANEJO DE  VACONAS MEDIAS, FIERROS Y VIENTRES. 
 
 
1. Introducción 
 
El manejo de los animales de esta categoría dentro de la explotación debe ser cuidadoso y 
planificado, ya que estos son considerados los reemplazos futuros de las vacas lactantes. 
 
Las medidas de crianza que se apliquen a los animales en esta etapa, determinaran si el 
productor puede contar con reemplazos productivos y sanos dentro del hato. De realizarse 
correctamente, durante el periodo de vida desde los 6 meses a los 15 meses de edad, los 
costos de producción variable disminuyen significativamente y la recuperación del dinero 
invertido es más rápido con vacas jóvenes listas para el primer servicio o inseminación  que 
tengan una mayor eficiencia de vida útil. 
 
La alimentación, el alojamiento y otras necesidades de los animales están cambiando 
constantemente desde el nacimiento hasta el primer parto, se debe cubrir cada una de estas a 
medida que se van presentando, por esta razón es importante la planificación y la prevención.  
 
 
 
 
 
 
2. Categorización 
 
El termino vaconas se emplea para designar a las hembras de edad comprendida entre los 6 
meses y el primer parto, y cuyo destino es la reposición de vacas lecheras, (BLAS, C. 1987). 
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Tabla 1: Categorización de vacas de acuerdo a su edad, peso y características 
destinadas a la producción de leche. 2012. 
Categoría Edad (meses) Peso vivo (kg) Características 
Medias 6-12 170 Listas para pastorear 
Fierro 12-18 260-320 
Factible el 
cubrimiento a los 15 
meses. 
Mayor cuidado 
sanitario. 
Buena alimentación. 
Buena ganancia de 
peso (vaquilla y 
ternero). 
 
Vientre 16 en adelante 280-350 
 
Preñadas. 
Objetivo: alcanzar 
parto a los 2 años. 
Baja CA. 
Mayor dotación 
ganadera. 
Mejora la eficiencia 
de manejo. 
Fuente: Klee, 2012. 
Elaborado por: Autora 
 
 
 
 
 
3. Tasa de crecimiento 
 
La ganancia de peso es un indicador del nivel de manejo que se lleva a cabo en la 
explotación, (DICK, E. FLACK, S. HOFFMAN, K. 2009; WIKIPEDIA. 2011). 
 
Las tasas en vaconas no necesitan ser constantes, (WIKIPEDIA. 2011). 
Las vaconas se caracterizan por tener tasas de crecimiento variables, con periodos de lento 
crecimiento y periodos de más rápido crecimiento lo que depende de la disponibilidad de 
alimento (cantidad y calidad) y las decisiones de manejo para alcanzar tasas de crecimiento 
deseadas. 
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Las tasas de crecimiento indican como el animal está asimilando el alimento y en general 
como crece bajo las condiciones de manejo llevadas en la finca, no se debe intentar alcanzar 
tasas altas en periodos cortos excediendo la capacidad digestiva de los animales con grandes 
cantidades de alimento. 
 
Entre las desventajas y dificultades que se pueden presentar ante el hecho de tasas de 
crecimiento aceleradas para disminuir el número de meses al primer servicio o inseminación 
se encuentran (WIKIPEDIA. 2011): 
 
 Grandes cantidades de forraje de alta calidad y alimento balanceado. 
 Excelentes habilidades de manejo. 
 Dificultades de parto, si el crecimiento no fue monitoreado. 
 En la producción de leche (afecta el desarrollo de la glándula mamaria).  
 
De ser posible, manejar tasas de crecimiento de al menos 0.9 kg diarios con dotación de 
buenas pasturas y sin suplementación, (DICK, E. FLACK, S. HOFFMAN, K. 2009). 
 
Con ganancias de peso entre 0.8 y 0.9 kg por día, los animales pueden alcanzar un peso 
adecuado de 340 a 350 kg, al momento del primer servicio. 
 
 
 
 
 
4.  Alimentación 
 
Una buena alimentación orgánica en la lechería se corrobora con alta producción  y buena 
salud de los animales de la explotación.   
 
La alimentación es un componente crítico en el negocio de la lechería, por esta razón es 
importante que se invierta tiempo en aprender sobre este tema, así las vacas son más 
saludables, la leche es de mejor calidad y se verán mayores ganancias al final de la cadena 
productiva. 
 
Se recomienda que todos los animales mayores de 6 meses de edad tengan a disposición 
pasturas para su alimentación, (DICK, E. FLACK, S. HOFFMAN, K. 2009). 
Entre el 80 al 90% de la totalidad de la dieta a partir de los 6 meses de edad, (WIKIPEDIA. 
2011). 
 
Se recomienda que el material forrajero que ingieran las vaconas contenga 30% de materia 
seca (MS), (DICK, E. FLACK, S. HOFFMAN, K. 2009). 
Un poco de ensilaje de maíz o alimentación con maíz ayuda a las vaconas a asimilar la 
proteína de las pasturas más eficientemente. 
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El sistema musculoso y el esqueleto necesitan minerales para su crecimiento, (PADGHAM, J. 
2006). 
El Calcio y el Fosforo son dos macroelementos que se deben ofrecer a voluntad a los 
animales durante todo este periodo. 
 
Los minerales son un componente importante en la nutrición del ganado lechero, (WIKIPEDIA. 
2011). 
Se sugiere la dotación de minerales a voluntad para los animales jóvenes, (DICK, E. FLACK, 
S. HOFFMAN, K. 2009). 
La sal es una traza mineral que debe estar siempre disponible.  Se recomienda sal libre de 
agentes harinosos. 
 
 
Tabla 2: Requerimientos nutricionales de animales de varias edades post destete (razas 
pequeñas y grandes). 2012. 
REQUERIMIENTOS POST DESTETE PARA VARIAS EDADES Y RAZAS DE VACONAS 
EDAD 
CONSUMO DE MATERIA 
SECA 
% 
PROTEINA 
NEG 
%MS %PB MCAL/DIA MCAL/LB 
Destetadas 
de 6 meses 
7-10 2.3-2.5 15-16 1.3-2 0.20-0.22 
De 6 meses a 
1 año 
10-16 2.1-2.4 12-13 1.35-2.74 0.13-0.17 
1 año y 
preñadas 
17-20 2.1-2.3 12 2.05-3.15 0.12-0.16 
Preñadas en 
el último 
tercio de 
gestación 
18-26 2.0-2.4 12-14 2.35-3.53 0.13-0.14 
Último tercio 
de gestación 
26-32 2.2-2.4 12-14 2.77-3.9 0.10-0.12 
Fuente: Natural Research Council. 2001. 
Elaborado: Autora 
 
En relación a la tabla la mayoría de los valores se presentan como un rango debido a las 
diferencias entre razas y la variabilidad entre tasas de crecimiento.  Los animales de 
crecimiento rápido tienen mayores requerimientos.  Se puede cubrir estos con pasturas o 
forrajes de buena calidad y un mínimo de grano, (NATURAL RESEARCH COUNCIL. 2001). 
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Los animales entre 6 y 15 meses presentan requerimientos alimenticios similares, pero las 
necesidades de consumo se incrementan de acuerdo a su crecimiento como se observa en la 
Tabla 
 
Tabla 3: Comparación de la ración de una vacona holstein de 6 meses de edad con una 
de edad para el primer servicio. 
 
COMPARACIÓN DE RACIONES 
Consumo de materia seca (CMS):         6 meses:   181.4 kg. x 2.4% = 4.3 kg MS 
                 15 meses:    386.4 kg. x 2.3% = 8.9 kg MS 
Requerimientos proteicos:                     6 meses:    12.5% PC x 4.4 kg = 0.55 kg PC 
                                                 15 meses:    12 % PC x  8.9 kg = 1.07 kg PC 
Requerimientos energéticos:                 6 meses:     2.5 Mcal/día MEG 
                                                 15 meses:     3.0 Mcal/día MEG 
Fuente: Dick, 2009. 
Elaborado: Dick, 2009. 
 
De este modo, se puede colocar a diferentes grupos de vaconas en una misma pastura de 
buena calidad, siempre y cuando la cantidad de alimento sea suficiente para cubrir las 
necesidades de todos los grupos, (DICK, E. FLACK, S. HOFFMAN, K. 2009). 
 
.  
 
 
 
 
 
 
Siempre que se maneje de manera similar las pasturas para vaconas y las pasturas para 
vacas lactantes, como se muestra en la tabla anterior, los dos grupos pueden fácilmente cubrir 
sus requerimientos en proteína.  
 
Puede ser que las vaconas consuman una mayor cantidad de proteína sobre sus 
requerimientos, lo cual no es un problema ya que pueden manejar el exceso de proteína 
debido a que su metabolismo es más rápido y el alimento no se queda en el rumen tanto 
tiempo en relación a vacas lactantes. 
 
Usualmente las pasturas brindan un promedio de 0.9 Mcal/kg de NEG, lo cual también cubre 
las necesidades de las vaconas.    
 
A partir de los 9 a 12 meses de edad las vaconas pueden alcanzar un ritmo de crecimiento 
aceptable sin piensos concentrados si se les brinda forraje de buena calidad entre los que se 
Alimentar a las vaconas con la mayor cantidad de forraje de calidad que sea 
posible, evitando al máximo la suplementación, esto disminuye los costos variables 
dentro de la explotación. 
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puede destacar buen pasto,  heno o  ensilaje de pasto y leguminosas de al menos 12% de 
PC, estos pueden cubrir los requerimientos de proteína y energía (0.55 Mcal/kg de NEG). 
 
Las vaconas mayores de 13 meses, tienen la suficiente capacidad ruminal para un 
crecimiento adecuado cuando se alimentan únicamente con forraje de buena calidad. 
Si no se cuenta con una pastura de buena calidad, es posible que se vuelva necesario 
proveer a los animales de una pequeña cantidad de grano, (DICK, E. FLACK, S. HOFFMAN, 
K. 2009). 
 
La alimentación de las vaconas de 16 a 24 meses de edad puede también cubrir los 
parámetros que la de vaconas más jóvenes, y proveer suficiente cantidad de forraje para 
cubrir sus requerimientos nutricionales, (DICK, E. FLACK, S. HOFFMAN, K. 2009). 
 
 
 
Tabla 4: Comparación de la ración de una vacona holstein de 16 meses de edad con una 
en el último tercio de gestación. 
 
COMPARACIÓN DE RACIONES 
Consumo de materia seca (CMS):        16 meses:   409.1 kg. x 2.4% = 9.8 kg MS 
                  22 meses:   545.5 kg. x 2.4% = 13.1 kg MS 
Requerimientos proteicos:                    16 meses:   13 % PC x 9.8 kg   = 1.27 kg PC 
                                                  22 meses:  13 % PC x 13.1 kg = 1.7 kg PC 
Requerimientos energéticos:                16 meses:    3.4 Mcal/día MEG 
                                                  22 meses:   3.8 Mcal/día MEG 
Fuente: Dick, 2009. 
Elaborado: Dick, 2009. 
 
Una vez que la vacona se ha preñado, los requerimientos nutricionales cambian de acuerdo a 
los estados de producción, (DICK, E. FLACK, S. HOFFMAN, K. 2009). 
 
Para alcanzar el peso ideal para el primer servicio, los animales deben consumir una ración 
alta en energía. 
Debe evitarse el engorde excesivo, pues conduce a una serie de trastornos, entre ellos: 
disminución del tejido secretor de la ubre, menor capacidad de producción lechera, baja 
fecundidad y esterilidad, (DICK, E. FLACK, S. HOFFMAN, K. 2009). 
Las novillas tienden a subir rápidamente de peso con este tipo de alimentación, (DICK, E. 
FLACK, S. HOFFMAN, K. 2009). 
 
Para suplementar raciones puede suministrarse: bloques multinutricionales, ensilajes 
mejorados de vicia-avena, henolaje o ensilaje de maíz. 
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4.1. Fertilización de pasturas 
 
De acuerdo a la Normativa General para la Ganadería Orgánica Ecuatoriana, dentro de la 
producción orgánica de leche, los objetivos primordiales son: promover la rotación de cultivos, 
la incorporación de especies leguminosas, utilización de estiércol, abonos o materia verde y 
restos de cosechas. 
 
Las certificadoras a nivel nacional basadas en reglamentos internacionales, que, según la 
actual ley de producción orgánica a nivel mundial son aplicables en cualquier parte del mundo 
permiten los aportes minerales sólo cuando existan carencias demostradas en previos 
exámenes de suelo y cuando provengan de fuentes naturales como rocas molidas, ó 
minerales que únicamente hayan sufrido tratamientos físicos y no químicos como arcillas y 
polvo de roca, fosfato natural blando y fosfato aluminocálcico. 
 
Otros minerales de origen natural son permitidos, como: 
Carbonato de Calcio (roca calcárea, arena calcárea, creta fosfatada) 
Carbonato de Calcio y Magnesio (creta de Magnesio, roca de Magnesio) 
Sulfato de Magnesio 
Sulfato de Calcio (yeso) 
Azufre elemental 
Oligoelementos 
Cloruro de Sodio. 
 
También es permitida la aplicación de preparados vegetales (té de estiércol, compost), 
estiércol desecado y gallinaza, excrementos líquidos o purines y turba. 
 
En cuanto a la fertilización nitrogenada la agricultura orgánica es muy explícita, la aplicación 
de Nitrógeno no debe superar los 170 kg/ha/año, incluyendo fertilizantes orgánicos o 
convencionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En un sistema orgánico es crítico mantener el balance entre la cantidad de 
energía y proteína en la alimentación de los animales para minimizar 
problemas de salud. 
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5.  Suplemento Mineral 
 
Se describen a continuación ejemplos de suplementos minerales utilizados en explotaciones 
bajo criterios completamente de producción orgánica tanto para vaconas que se encuentran 
en la etapa de vacas secas y como en la etapa de vacas gestantes. 
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Tabla 5: Raciones minerales para vacas secas y vacas gestantes destinadas a la 
producción de leche orgánica. 2012. 
 
RACION MINERAL PARA VACAS SECAS 
No para vacas lactantes 
RACION MINERAL PARA VACAS 
GESTANTES 
No para vacas lactantes 
 
ANALISIS DE GARANTÍA 
 
Calcio (Ca) Mín                               14.25% 
Calcio (Ca) Máx                              17.10% 
Fosforo (P) Mín                                3.39% 
Sal (NaCl) Mín                                28.00% 
Sal (NaCl) Máx                               33.60% 
Magnesio (Mg) Mín                         7.52% 
Azufre (S) Mín                                 0.47% 
Flúor (F) Mín                                    0.04% 
Manganeso (Mn) Mín                 3184 ppm 
Zinc (Zn) Mín                             6269 ppm 
Cobre (Cu) Mín                          1066 ppm   
Iodo (I) Mín                                 154 ppm 
Cobalto (Co) Mín                         146 ppm 
Selenio (Se) Mín                             30 ppm 
Vitamina A IU/lb Mín                    338,507 
Vitamina D-3 IU/lb Mín                 112,835 
Vitamina E IU/lb Mín                        3,726 
 
 
ANALISIS DE GARANTÍA 
 
Calcio (Ca) Mín                               19.90% 
Calcio (Ca) Máx                              23.85% 
Fosforo (P) Mín                                1.95% 
Sal (NaCl) Mín                                 7.15% 
Sal (NaCl) Máx                                 8.55% 
Magnesio (Mg) Mín                          3.50% 
Azufre (S) Mín                                 10.66% 
Flúor (F) Mín                                    0.02% 
Manganeso (Mn) Mín                   239 ppm 
Zinc (Zn) Mín                             1345 ppm 
Cobre (Cu) Mín                              94 ppm   
Iodo (I) Mín                                   19 ppm 
Cobalto (Co) Mín                           16 ppm 
Selenio (Se) Mín                             11 ppm 
Vitamina A IU/lb Mín                     97,043 
Vitamina D-3 IU/lb Mín                 42,877 
Vitamina E IU/lb Mín                       2,092 
 
 
INGREDIENTES 
Carbonato de Calcio, Fosfato Monocálcico, 
Fosfato Dicálcico, Sal, Oxido de Magnesio, 
Sulfato de Magnesio, Sulfato de Zinc, 
Complejo Metionina de Zinc, Sulfato de 
Cobre, Yodato de Calcio, Sulfato de Cobalto, 
Selenito de Sodio, Suplemento de Vitamina 
A, Suplemento de Vitamina D-3, Suplemento 
de Vitamina E, Aceite de Soya. 
 
 
INGREDIENTES 
Sulfato de Calcio, Carbonato de Calcio, 
Fosfato Monocálcico, Fosfato Dicálcico, Sal, 
Oxido de Magnesio, Cultivo de Levadura, 
Sulfato de Magnesio, Sulfato de Zinc, 
Complejo Metionina de Zinc, Sulfato de 
Cobre, Yodato de Calcio, Sulfato de Cobalto, 
Selenito de Sodio, Suplemento de Vitamina 
A, Suplemento de Vitamina D-3, Suplemento 
de Vitamina E, Aceite de Soya. 
 
Fuente: Dairy Management Sistems, INC.  Blue Springs, Mississippi. 2011. 
Elaborado: Autora 
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Los dos suplementos minerales contienen Selenio, se recomienda evitar el consumo excesivo 
de Selenio, no debe ser mayor a 3 mg por animal por día. 
 
 
 
 
6.  Servicio 
 
Las vaconas vientre o de primer servicio son los animales más productivos de la explotación. 
 
La vida útil de una vaca es de 7 años, (NATURAL RESEARCH COUNCIL. 2001). 
Lo que se debe tener como objetivo es tener la mayor vida útil posible y la mayor cantidad de 
terneros por vida útil, es decir de 5 a 6 partos por vida útil. 
 
La ganadería orgánica prohíbe la utilización de sincronizadores para el control de la 
reproducción lo que incluye inductores y sincronizadores del estro. 
 
La madurez sexual de las vaconas depende más del peso corporal que de la edad, (BLAS, C. 
1987). 
 
Algunas vaconas entre 18 y 20 meses de edad pueden no alcanzar la pubertad cuando 
presentan bajas tasas de crecimiento (< 0.35 kg/día), o alcanzarla cuando su crecimiento es 
acelerado a partir de los 9  meses de edad (> 0.9 kg/día), (BLAS, C. 1987). 
 
Por esto motivo no se debe colocar dentro de la planificación para reemplazos a vaconas que 
no cumplan con el peso y la edad adecuada es decir un rango de 280 a 350 kg de peso y 
entre 16 y 24 meses de edad. 
  
 
 
 
 
 
El peso corporal influencia considerablemente la edad a la pubertad y al primer parto. 
La edad de las vaconas a primer servicio influye en tener mayor o menos porcentaje de 
vientres productivos, (BLAS, C. 1987). 
 
Un manejo bien planificado debe evitar que en la categoría de vaconas con edades entre los 
15 y 24 meses se cuente con vientres no productivos (no preñadas) que ocupen una 
superficie del predio; puesto que, al estar cubiertas a dicha edad (15 meses) los animales 
entrarían a producir 1 año antes que los animales que se cubren a los 2 años para parir 
prácticamente a los 3 años. 
 
Si no se cuenta con la cantidad y la calidad de alimento requerido, no llevar a 
vaconas flacas y sin haber desarrollado su sistema reproductivo al servicio o 
inseminación. 
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Al cubrir a los animales de 15 meses en adelante, es importante ser cuidadosos en la 
alimentación que se proveerá a los animales en las etapas de: recría, preñez, lactancia y 
posteriores, debido a que es un animal que se encuentra todavía en desarrollo. 
Si no se dispone de alimento de calidad para cubrir estos requerimientos, no cubrir a los 
animales a temprana edad, (BLAS, C. 1987). 
 
Se recomienda aprovechar en vaconas primerizas el segundo celo para realizar la cubrición. 
 
 
 
7.  Alojamiento 
 
De acuerdo a las normativas de la agricultura orgánica, en lo referente a la ganadería y en 
general el manejo de animales, se debe destacar el confort del animal, como se ha tratado en 
capítulos anteriores, cuidar el bienestar es básico en una explotación orgánica. 
 
Las vacas son animales gregarios. 
 
Los animales mayores a 6 meses de edad, se ubican en grupos de 13-20 animales en 
corrales colectivos de 30 metros cuadrados aproximadamente, se debe evitar el sobre 
poblamiento del corral, deben tener cama para el descanso,  sombra que los proteja del sol y 
la lluvia y paredes del viento. 
 
Los animales de 12 meses en adelante, deben alojarse en grupos mayores de 20 animales en 
campo abierto, pero siempre contar con un sitio especial que les provea de sombra y 
protección. 
 
Así también, si no se cuenta con la posibilidad de instalaciones con techo y paredes, se 
pueden utilizar especies nativas de árboles ubicados estratégicamente en las pasturas lo que 
se conoce como manejo de sistemas arbóreos pastoriles como arboles dispersos en potreros 
o cercas vivas,  para proveer de confort natural a los animales a medida que la temperatura 
aumenta con el sol o disminuye con el viento y la lluvia. 
 
En las zonas altas del país se sugiere la utilización de especies arbóreas nativas como el 
Mataratón (Gliricidia sp.), Aliso (Alnus acuminata), Acacia (Leucaena sp.), Caraca (Erythrina 
sp.), (MURGEITO, E. IBRAHIM, M. 2001). 
 
 
Se debe ocupar como máximo el 3% del área de pastoreo. No es conveniente una masa 
arbórea continua, sino más bien grupos de árboles o individuos aislados, a fin de lograr una 
buena circulación de aire y considerar la holgura de los animales, para evitar su aglomeración 
en el área de protección brindada por los árboles. 
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8.  Examen Físico 
El examen físico es determinante para identificar enfermedades y la aplicación y monitoreo de 
tratamientos.  Es importante establecer una rutina consistente y la anotación en registros de lo 
que se encuentre durante su aplicación. 
Cuando una animal enfermo se identifica rápidamente, la posibilidad de que este mejore se 
incrementa. 
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8.1 Pasos para el Examen Físico 
 
Tabla 6: Asistencia y Observación individual para realizar un examen físico a animales 
en producción orgánica. 2012. 
ASISTENCIA Y OBSERVACIÓN INDIVIDUAL 
Actitud, alerta e interacción 
¿Apartado del grupo?  
¿Comiendo? ¿Echado? ¿Parado?   
Posición de cabeza, orejas, cola 
Respuesta a estímulos 
Expresión, brillo de ojos 
Dificultad para moverse o pararse 
 
 
 
 
Alimento y excretas 
¿Hay comida y excretas? 
¿El alimento está fresco? ¿Cómo huele? 
¿Está comiendo o rumiando? 
¿La pansa está llena o vacía? 
¿La ubre está llena o floja? ¿Goteando? 
¿El color de las excretas y características 
Frecuencia de orina y características 
Anomalías del cuerpo y conformación 
Perfil general del cuerpo, hinchazón 
Condición corporal respecto a la edad o periodo 
durante la lactancia 
Descargas anormales (ojos, nariz y boca) 
Descargas vaginales (presencia y características) 
Piel y pelaje 
Signos de celo 
Lesiones, olor, hinchazones 
Postura: erguida o encorvada 
 
Función respiratoria 
Considerar la temperatura y humedad ambiental 
10-30 respiraciones/minuto en un animal normal 
Respiración regular, profunda 
Descarga nasal (características) 
Respiración con dificultad 
¿Abre la boca al respirar? ¿Espuma? 
¿Gruñe, muge? 
PUNTOS DEL EXAMEN FÍSICO EN UNA VACA LECHERA 
Temperatura 
Rectal 
Considerar la temperatura ambiental y la actividad 
Fiebre de leche:  Disminuir la temperatura 
 
Sistema Digestivo 
Hambrienta 
Boca 
Lesiones en boca, paladar y lengua 
Abdomen: ¿forma normal? 
Rumia: sonido al lado izquierdo 
Sonidos intestinales: lado derecho 
Silbido en el lado izquierdo o derecho 
 
Ubre y pezones 
¿Fría, caliente, hinchada, roja? 
Heridas 
Lesiones al final del pezón 
Test de despunte: apariencia 
Test de mastitis (CMT) 
Características de la leche 
 
Hidratación 
Test con la piel 
Apariencia de los ojos y posición en la órbita ocular 
¿Mucosas de las membranas: húmedas o secas? 
 
Corazón y pulmones 
Tasa normal al descanso: 40-70 latidos/minuto 
Sonidos del corazón 
Pulso: fuerte y regular 
Venas yugular y mamaria: ¿dilatadas? 
Color de las mucosas de las membranas: ¿rojo, azul, 
pálidas? 
Sonidos de los pulmones: fluido, crujiente, jadeante, 
gruñido 
 
Sistemas reproductivo y urinario 
Retención de placenta: olor, historial 
Vulva: coloración, hinchada, morada, rasgada 
Descarga vaginal: cantidad y características 
Orina: claridad, pH, color, cantidad, olor 
Test de cetosis:  en orina o leche 
 
Fuente: Dick, 2009. 
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9.  Administración de vacunas y medicinas 
 
La producción orgánica de leche permite la vacunación, (MAGAP. 2003; DICK, E. FLACK, S. 
HOFFMAN, K. 2009.).  
Principalmente cuando éstas se utilizan para la prevención de enfermedades endémicas, en 
hatos abiertos (cuando se compra y vende habitualmente animales, animales de exhibición y 
rodeados de otras fincas de producción de leche). 
 
Se conoce que las vacunas se administran para la prevención de enfermedades y las 
medicinas en tratamientos contra enfermedades, los protocolos en los dos casos se deben 
seguir apropiadamente. 
 
A continuación se describe los lineamientos de cada una de las dos actividades que se 
sugiere realizar en la finca de producción orgánica, para alcanzar los resultados esperados en 
la vacunación y la aplicación de tratamientos. 
 
Considerar que el tiempo de espera entre la última administración de medicamento veterinario 
alopático al animal en condiciones normales de uso y la obtención de productos alimenticios 
orgánicos que procedan de este será de 48 horas, (MAGAP. 2003). 
 
 
9.1. Consideraciones importantes 
 
La calma es la prioridad, (AOD. 2010). 
Cuando se vacuna o trata a una vacona, esta pierde su espacio personal y puede ponerse 
nerviosa, pudiendo provocar daño a sí misma y al personal que está trabajando con ella. 
Tomar especial cuidado en hablarle en tono amable y evitar sonidos y movimientos bruscos. 
 
El animal debe estar correctamente sujeto, de esta forma no se hará daño a sí mismo ni a 
quien está administrándole la vacuna o medicina, hacerlo ya sea con cuerda, en los corrales o 
en las mangas. 
 
Es importante leer cuidadosamente las etiquetas de las vacunas o la medicina; la dosis, la vía 
de aplicación y la edad de los animales a la que se les puede administrar el producto, (FAO. 
2011; OAD. 2010). 
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Tabla 7: Protocolo de vacunación y aplicación de tratamientos en vaconas dentro de la 
explotación. 2012. 
 
VACONAS / VACAS 
Tipo de inyección  Tamaño de aguja 
Lugar de la 
inyección   
Límite de 
administración  
IM Intramuscular 
(dentro del musculo) 
11.1. cm 
Calibre 18 
 
En el triángulo del 
cuello. 
En la cadera o en la 
pata solo si el cuello 
es inaccesible. 
Máximo 15 cc en una 
aplicación. 
SC Subcutánea 
(debajo de la piel) 
2.5 cm 
Vitaminas: calibre 16 
Vacunas: calibre 18 
Soluciones 
hidratantes: calibre 14 
2. Debajo del 
pliegue de la piel 
del cuello. 
3. En el área sobre 
las costillas, o 
sobre el hombro 
justo detrás del 
codo. 
4. 5cc  o menos 
justo en el 
nacimiento de la 
cola. 
 
Máximo 15 cc3 en 
una aplicación. 
IV Intravenosa (en la 
vena) 
4.8 a 5.1 cm 
Calibre 14 
En la vena yugular 
del cuello. 
Nunca utilizar la 
vena mamaria. 
Determinada por la 
cantidad de medicina 
necesaria. 
Ser cuidadoso de no 
dañar la vena para 
futuros tratamientos. 
Fuente: AOD Coop. 2011. 
Elaborado por: Autora 
 
El objetivo de las vacunas es construir cierto nivel de inmunidad en el rebaño, de manera que 
la enfermedad no pueda diseminarse a los animales susceptibles, si la enfermedad entra a un 
hato sin programa de vacunación todos los animales son 100% susceptibles lo que 
incrementa el número de animales que se enfermaran, contagiaran y morirán, (DICK, E. 
FLACK, S. HOFFMAN, K. 2009.). 
                                                          
3
 cc:  centímetros cúbicos 
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Si se vacuna a todos los animales del rebano cuando la enfermedad entre, posiblemente se 
detendrá en medio de la búsqueda de animales susceptibles, los que serán pocos debido a 
que ya se maneja un adecuado nivel de inmunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 8: Programa de vacunación de animales en explotaciones orgánicas en base a 
enfermedades endémicas de la zona norte y central del Ecuador. 2012. 
 
PROGRAMA DE VACUNACIÓN  
EDAD DEL ANIMAL PERIOCIDAD ENFERMEDAD 
4 – 8 meses 1 vez Brucelosis 
Mayores de 6 meses Cada 6 meses Fiebre aftosa 
6 – 7  meses de preñez  1 vez 
Diarrea (E. coli, Corona y 
Rotavirus) 
4-8 meses Cada 12 meses 
Carbunco 
Septicemia hemorrágica 
Edema maligno 
Durante la lactancia 
Al secar, 2 semanas después 
de secar, después del parto 
en hatos con el problema. 
Mastitis coliforme 
Fuente: Vademécum Veterinario LIFE. 2010. 
Elaborado por: Autora 
 
Se recomienda no aplicar demasiadas vacunas en una vacona al mismo tiempo, el sistema 
inmune de los animales puede colapsar respondiendo a todas las vacunas, y puede no 
responder completamente a una o a varias de ellas, (DICK, E. FLACK, S. HOFFMAN, K. 
2009.). 
 
 
 
 
 
 
 
Un buen manejo de la vacuna permite que esta no pierda su eficacia y estimule la 
inmunidad en los animales a los que es aplicada. 
Tratar a los animales con compasión. 
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SOLUCIÓN DE ELECTROLITOS 
CASERA 
 1 cucharada de sal baja en Sodio 
 2 cucharadas de Bicarbonato de Sodio 
 1¾ de Pectina de fruta 
 1 lata de caldo de vegetales 
Anadir agua para hacer 25 litros. 
Se puede utilizar ½ litro/10 libras de peso 
corporal de 3 a 4 veces por día, alimentar con 
leche en el caso de terneros de 2 a 3 horas después 
debido al contenido de bicarbonato. 
 
 
 
9.2. Tratamientos 
 
Siempre dentro de la explotación se encontrarán animales enfermos, por esta razón es 
importante que se realicen un monitoreo constante observando a las vaconas en su lugar de 
descanso o alimentación, así se podrán identificar aquellas que apenas inician el proceso 
infeccioso. 
 
 
Identificado al animal enfermo se debe aplicar inmediatamente el tratamiento, esto permitirá 
su pronta recuperación, (AOD. 2010). 
 
 
9.2.1. Terapia de hidratación 
 
Los rumiantes adultos están constituidos de agua alrededor del 60% de su peso corporal, 
(11).   
En terapias de hidratación se recomienda que durante las primeras 4-6 horas se de alrededor 
de 0.1 a 0.15 litros/kg de peso vivo (PV) por vía intravenosa.  
En terapias de mantenimiento se involucra las siguientes 20-24 horas dependiendo de la 
severidad y curso de la enfermedad y se sugiere la administración de 0.05 a 0.1 litros/kg PV. 
En diarreas profusas administración de 0.15 litros de solución por kg de PV cada 24 horas. 
 
Durante la deshidratación la vacona está perdiendo agua de su cuerpo, presenta la nariz 
seca, los ojos hundidos y la piel empieza a deshidratarse. 
 
 Dar a la vacona de 30 a 40 
litros de electrolitos oralmente una o 
dos veces por día utilizando la bomba 
con manguera. 
 Si el animal está severamente 
deshidratado dar 1 o 2 botellas de 
Solución Salina Hipertónica 
Intravenosa (IV), y 30 litros de 
electrolitos. 
 
Se debe considerar que cuando se da 
la solución salina el animal tome agua 
o dotarle  
simultáneamente de electrolitos 
oralmente, si no se hace esto el 
animal puede morir. 
   
Fuente: Dick, 
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2009. 
Elaborado: Dick, 2009. 
 
9.2.2. Terapia de Energía 
 
Cuando el animal está bajo de energías, no come y actúa como si no se sentiría bien, 
presenta las orejas y cabeza bajas y puede estar echado sin ganas de levantarse. 
 
 Administrar al animal 1 botella de Dextrosa IV, 15 cc de Vitamina B IM, 10 cc de 
Vitamina C IM, y de 40 a 50 litros de electrolitos oralmente. 
 Monitorear al animal diariamente y asegurarse que está empezando a comer. 
 Si el animal no mejora, realizar un examen físico y administrar el tratamiento 
apropiado. 
 
9.2.3. Tratamiento de cuidados adicionales 
 
Cuando el animal está enfermo, cojo o herido y en tratamiento para su enfermedad, pero 
además necesita de un cuidado adicional para hacerlo sentir mejor. 
 Darle al animal más espacio.  Poner al animal en un corral solo, con disponibilidad de 
comida y alimento. 
 No obligar al animal a caminar a pastorear. 
 Tomarse tiempo extra para tratar al animal diariamente si esto lo reconforta. 
 Hablarle al animal durante la administración de los tratamientos ayuda a su 
recuperación, evitar totalmente exponerlo a situaciones estresantes. 
 
 
9.2.4. Transfusiones 
 
Cuando el animal presenta problemas digestivos y necesita fluidos del rumen saludables. 
 Elegir a la vacona o vaca donante. 
 Extraer 3.8 a 7.6 litros de líquido ruminal utilizando una bomba de transfusión. 
 Administrar el líquido ruminal extraído a la vacona enferma oralmente. 
 
 
9.3.5.  Abscesos o hematomas 
 Eliminar el pelaje del área hinchada. 
 Fregar la zona afectada con iodo y secar frotando con alcohol. 
 Introducir una aguja con jeringa desinfectada en el punto más suave del área 
afectada. ASPIRAR. 
 Si es un absceso utilizar un escarpelo para cortar la zona en la parte superior del área 
afectada, lavarlo profusamente con iodo diariamente hasta que el área este seca. 
 Si no es un absceso dejarlo, monitorear el área durante 4 a 5 días más. 
 Administrar al animal una aspirina de uso bovino para aliviar el dolor y la hinchazón. 
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9.3.6. Inflamación 
Cuando el rumen o los intestinos están inflamados por presencia de gases. 
 Eliminar los gases con una manguera, introduciéndola vía oral hasta llegar al rumen. 
 Examinar a la vacona por si presenta desplazamiento del abomaso. 
 Si el animal se inflama nuevamente, tratarlo con Poloxaleno y agua. 
 Si el animal presenta el cuadro otra vez, administrar 3 cápsulas de Hidróxido de 
Magnesio y fluidos orales 
 
 
9.3.7. Neumonía 
 
 Monitorear la temperatura y la condición general del animal, que presenta tos, 
descarga nasal, sonido pulmonar y respiración anormal. 
 Administrar 20 cc de Vitamina C IM, 10 cc de Vitamina B12 IM, 10 cc Vitamina E IM y 
2 Aspirinas de uso bovino oralmente, una botella de Dextrosa, 1 a 2 botellas de 
Solución Salina Hipertónica IV y fluidos orales. 
 Tratar al animal durante 3 a 5 días dependiendo de la recuperación de la vacona. 
 
 
9.3.8. Acidosis 
ruminal 
 
La vacona presenta diarrea acuosa, mal aliento y mal olor de las excretas, el intestino esta 
hinchado y no tiene ganas de comer. 
 Realizar una transfusión de líquido ruminal, administrar 20 cc de Vitamina B12 IM, 3 
pastillas de Hidróxido de Magnesio y fluidos orales si esta deshidratada. 
 
 
9.3.9. Diarrea 
 
Cuando el animal presenta excretas acuosas y no se ve enfermo cabe la posibilidad de que se 
recupere por sí mismo.  Monitorear a la vacona diariamente para iniciar el tratamiento si esta 
no mejora. 
 Administrar 1 botella de Dextrosa IV, 4 pastillas de Hidróxido de Magnesio, 10 cc de 
Vitamina B12 IM, fluidos  orales y una dieta a base de fibra únicamente. 
 
 
9.3.10. Fiebre 
 
Especialmente cuando las vaconas llegan de otra finca pueden presentar temperaturas 
mayores a los 40-42 grados Celsius. 
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 Administrar 3 aspirinas oralmente, 10 cc de Vitamina E IM, 15 cc de Vitamina C IM, 20 
cc de Vitamina B12 IM y fluidos orales si se encuentra deshidratada. 
 
 
 
 
Tabla 9: Registro individual de salud del animal en la explotación. 2012. 
 
Nombre/Identificación: No. de registro: Fecha de 
nacimiento: Padre: Madre: 
Vacunaciones Fecha Fecha de descorne: Fecha de destete: 
 
 
Enfermedades: 
 
 
Comentarios: 
 
 
 
 
 
Historial de 
inseminacion
es 
 
1er servicio 
2do servicio 3er servicio 
Fecha 
próxim
a al 
parto 
Fech
a del 
parto 
Sexo 
del 
terner
o 
1er parto Padre Fecha 
Padr
e 
Fech
a 
Padre 
Fech
a 
   
2do parto          
3er parto          
4to parto          
5to parto          
6to parto          
REGISTRO DE INCIDENCIA DE SALUD 
FECHA 
ENFERMEDAD, 
LESION O 
PROCEDIMIENT
O 
TRATAMIENTO 
RESULTADO 
(viva, muerta o 
sacrificada) 
COMENTARIO
S 
     
     
Fuente: Dick, 2009. 
Elaborado por: Dick, 2009. 
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10. Desparasitación, prevención y control 
 
El aspecto más importante en la prevención y el control de los parásitos es la sanidad. 
La prevención va desde la administración y el manejo para el mantenimiento de las 
instalaciones limpias, el monitoreo de los animales diariamente para una identificación 
oportuna de problemas parasitarios, y la administración de los tratamientos apropiados 
basados en una ganadería orgánica que se preocupa del bienestar animal. 
 
 
 
10.1. Procedimientos sanitarios básicos 
 
 Remover el estiércol de las áreas como los corrales, no dejarlos amontonados 
especialmente en época de mayor reproducción de moscas. 
 Al igual que el estiércol, el material utilizado para los corrales de descanso y de 
terneros no dejarlos amontonados cerca de los animales. 
 No permitir estancamientos de agua en los corrales o en las pasturas por más de 24 
horas, luego de lluvias o riegos copiosos, drenar las áreas afectadas por los 
estancamientos para disminuirlos, si este es un problema constante, realizar trabajos 
de enmiendas de dichas zonas. 
 Si existen áreas lodosas se las debe drenar para que se sequen en el menor tiempo 
posible. 
 Las instalaciones deben mantenerse limpias y secas. No debe haber acumulación de 
materiales, alimentos o ingredientes de raciones regados, limpiar inmediatamente si 
es el caso. 
 Las áreas alrededor de las construcciones (sala de ordeño, corrales de terneros, 
cuarto de herramientas, oficinas, bodegas) deben mantenerse limpias y libres de 
basura. 
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ANEXOS 
 
A. Número total de vacas ordeñadas y Producción total de leche a nivel 
nacional. 2012. 
REGIÓN 
NÚMERO DE VACAS 
ORDEÑADAS 
 
PRODUCCIÓN DE 
LECHE (Litros) 
NACIONAL 1,021,069 5,228,730 
REGIÓN SIERRA 642,696 3,989,382 
REGIÓN COSTA 279,904 831,010 
REGIÓN ORIENTAL 98,469 408,337 
REGIÓN INSULAR  S/D S/D 
 
Fuente: INEC 2012 
Elaborado: Autora 
 
 
 
B. Producción de leche en región Sierra del Ecuador. 2012. 
Fuente: INEC 2012. 
Elaborado: Autora 
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C. Listado de sustancias sintéticas permitidas y su utilización. 2012. 
 
SUSTANCIAS USO PERMITIDO 
Etanol Como desinfectante y sanitizante, no como aditivo alimenticio. 
Isopropanol Únicamente como desinfectante. 
Aspirina Permitida para aliviar la inflamación. 
Vacunas Todas son permitidas. 
Materiales de cloro: 
Hipoclorito de Calcio 
Dióxido de cloro 
Hipoclorito de Sodio  
Permitido para desinfectar y sanitizar instalaciones y equipo. 
 
Electrolitos Permitidos siempre y cuando no contengan antibióticos. 
Flunixín Permitido con dos veces el tiempo de espera. 
Furosemida Permitido con dos veces el tiempo de espera. 
Glucosa/Dextrosa Permitido. 
Glicerina 
Permitido para el sellado de pezones, pero debe ser obtenido por 
hidrólisis de grasas o aceites. 
Peróxido de Hidrógeno Permitido. 
Yodo Permitido como desinfectante y en tratamientos tópicos. 
Oxitocina 
Permitido en aplicaciones postparto de emergencia, NO permitido 
para estimulación del descenso de la leche. 
Algunas certificadoras no lo permiten porque se considera una 
hormona. 
Ivermectina 
Permitida en el tratamiento de parásitos, si el programa de la finca 
no es preventivo.  Prohibido en ganado listo para el sacrificio. La 
leche de animales tratados debe ser desechada durante 90 días. 
Ácido fosfórico 
Permitido para la limpieza del equipo siempre que no tenga 
contacto con los animales y la tierra. 
Poloxalene Permitido en tratamientos de emergencia de gases. 
Sulfato de Cobre Permitido en el tratamientos tópicos y de pezuñas. 
Lidocaína/Procaína 
Permitido como anestésico local. La leche debe ser desechada 
durante 7 días y la carne durante 90 días. 
Aceites minerales 
Permitidos en uso externo como lubricantes, NO permitidos en 
usos internos. 
Trazas minerales 
Permitidos como aditivos alimenticios siempre y cuando la 
certificadora lo permita. 
Vitaminas 
Permitidos como aditivos alimenticios siempre y cuando la 
certificadora lo permita. 
Fuente: The Organic Dairy Handbook.  
Elaborado: Autora 
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D. Comparación entre los sistemas de producción orgánico y convencional. 2012. 
 
SISTEMA DE PRODUCCIÓN ORGÁNICO 
SISTEMA CONVENCIONAL O 
TRADICIONAL 
Razas lecheras con alto potencial genético Razas lecheras con alto potencial genético 
Menor cantidad de concentrado en la dieta Mayor nivel de concentrado en la dieta 
Menor producción de leche por vaca o menor 
nivel de producción (depende del manejo de 
la finca) 
Mayor producción de leche por vaca 
Composición racial: Mayor proporción de 
razas criollas dentro del hato 
Menor proporción de razas criollas dentro del 
hato 
Mantenimiento de la salud:  sin mayores 
diferencias  
Vacas más susceptibles en el mantenimiento 
de la salud (desordenes metabólicos y 
mastitis) sin mayores diferencias 
Menor frecuencia de enfermedades 
metabólicas (factor asociado a un menor nivel 
de producción)  
Mayor frecuencia de enfermedades 
metabólicas. 
Planes de mejoramiento genético: Basados 
en sistemas de alimentación orgánicos, 
distintos a los convencionales. 
Al evitar la suplementación al máximo no 
agotan su potencial genético para la 
producción de leche. 
Planes de mejoramiento genético: No 
aplicables a la ganadería orgánica. 
Posible agotamiento de potencial genético 
para la producción de leche. 
Mayor incidencia de mastitis (en el periodo 
seco) (Hovi y Roderick, 2000 en (15)) 
Menor incidencia de mastitis, siendo mayor 
durante la lactancia 
Fuente: Espinoza, Palacios y Ávila. 2007. 
Elaborado: Autora 
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GLOSARIO 
 
 
Acidosis ruminal: Enfermedad desencadena por un consumo excesivo de alimento o 
raciones ricas en almidones y/o azúcares, simultáneamente con un deficiente consumo de 
fibra (estructura física). 
 
Bienestar animal: Es el completo estado de bienestar físico; es la realidad que considera al 
animal en un estado de armonía en su ambiente y la forma por la cual reacciona frente a los 
problemas del medio, tomando en cuenta su confort, alojamiento, trato, cuidado, nutrición, 
prevención de enfermedades, cuidado responsable, manejo y eutanasia humanitaria cuando 
corresponda. 
 
Calostro: El calostro es la sustancia cremosa, amarillenta segregada por las glándulas 
mamarias del animal (ubre) durante el primer ordeño después del parto. 
 
Certificación: Procedimiento mediante el cual un tercero (agencia certificadora) otorga 
garantía escrita que un producto, proceso o servicio está en conformidad con los requisitos 
especificados. 
 
Cortisol: Hormona que hace que el organismo expuesto a una situación de estrés libere 
glucosa a la sangre para enviar cantidades masivas de energía a los músculos, de esta forma 
todas las funciones anabólicas de recuperación, renovación y crecimiento de tejidos se 
paralizan y el cuerpo entra en un estado catabólico hasta poder resolver esta falencia. 
 
Convencional: Que resulta o se establece en virtud de precedentes o de costumbres. La 
ganadería convencional está basada en el uso intensivo de productos químicos de síntesis, 
degrada la fertilidad natural de los suelos, contribuye a la desertificación, contamina los 
recursos hídricos, promueve la salinización, incrementa la dependencia de fuentes de energía 
no renovables, destruye los recursos genéticos existentes de flora y fauna, contamina las 
reservas de alimentos y actúa como agente desestabilizador de los ecosistemas con 
importantes repercusiones en el cambio climático. 
 
Descorne: Procedimiento que se realiza para eliminar el cuerno o evitar su crecimiento. 
Busca eliminar el tejido debajo del cuerno o las células productoras del cuerno antes de que 
se haya formado.  En otros casos la eliminación del cuerno, generalmente en animales 
adultos. 
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Estrés: Respuesta del organismo animal frente a una situación de amenaza o que altera el 
equilibrio interno del animal.  Esta respuesta es muy parecida en todas las especies e incluye 
cambios fisiológicos y de comportamiento. 
 
Eutanasia: La eutanasia es el acto de inducir una muerte sin dolor, sufrimiento o estrés. 
 
Ganadería orgánica: Sistema cuyo objetivo fundamental es la obtención de alimentos de 
máxima calidad, saludables para el consumidor, respetando el medio ambiente y conservando 
la fertilidad de la tierra, mediante la utilización óptima de los recursos naturales, excluyendo el 
empleo de productos químicos y procurando realizar un desarrollo agrario y ganadero 
sustentable. 
 
Hipotermia: Cuando la temperatura central del animal (rectal, esofágica o timpánica) de forma 
espontánea no intencionada, desciende por debajo de los 36ºC, se produce una situación en 
la que el organismo no es capaz de generar el calor necesario para garantizar el 
mantenimiento adecuado de las funciones fisiológicas. 
 
Homeopático: Tratamiento que está siempre desprovisto de toxicidad química, no actúa 
químicamente, no tiene acción fármaco-dinámica propia pero es capaz de hacer reaccionar al 
organismo enfermo porqué es un regulador específico del organismo enfermo. 
 
Homeopatía: Conjunto de técnicas que consideran a cada animal como único por lo que las 
recomendaciones específicas no son útiles.  Considera síntomas, localización de los síntomas 
y comportamiento animal. 
 
Organoléptico: Propiedades de los cuerpos que se pueden percibir por los sentidos. 
 
Pasteurización: Es el proceso térmico realizado a alimentos líquidos con el objeto de reducir 
los agentes patógenos que puedan contener: bacterias, protozoos, mohos y levaduras, etc. 
alcanzando niveles que no provoquen intoxicaciones alimentarias, alterando lo menos posible 
la estructura física, los componentes químicos y las propiedades organolépticas de estos. 
Pastizal: Terreno abundante en pastos naturales (llanos, praderas, sabanas). 
Pasturas: Campo forrajero con base de pastos artificiales donde pasta el ganado. 
Patógeno: Agente biológico o entidad biológica (virus o bacteria) que puede producir 
enfermedades a quien lo porta (huésped). 
Terapéutico: Parte de la medicina que tiene por objeto el tratamiento de las enfermedades. 
Transición: Es el proceso programado en que una unidad productiva de producción 
convencional, se transforma en un sistema de producción orgánica. 
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Trazabilidad: Capacidad de rastrear un alimento, un pienso, un animal productor de alimento 
o cualquier sustancia que vaya a ser usada para ser incorporada a ellos, a través de todas las 
etapas de producción, elaboración y distribución que forman la cadena alimentaria. 
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